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SUMMARY 
This report presents the neutron flux distributions measured in the core 
of the Trino Vercellese Plant during the first core life by means of the incore 
instrumentation system called "Aeroball". 
The Trino Vercellese Plant, known also as SELNI plant or E. FERMI plant, 
is provided with a pressurized light water reactor having a rated thermal output 
of 825 MW(t). Two turbine-generator units are installed having a gross capacity 
of 300 MW(e) corresponding to a thermal output of about 1 000 MW. 
The knowledge of the neutron flux distribution is expected to provide valuable 
assistance in connection with the planned increase in plant rating up to saturation 
of turbine capacity. 
This report also briefly describes the Aeroball system operation and discusses 
the methods used in the data correction and analysis and associated errors. 
No a t tempt has been made to systematically compare experimental and 
theoretical results. The theoretical data presented in the report were mainly 
used to indicate trands and to help in presentation of experimental data. 
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NEUTRON FLUX DISTRIBUTIONS DURING FIRST OPERATING CYCLE 
OF TRINO VERCELLESE REACTOR (+) 
DESCRIPTION OF THE SYSTEM AND OF ITS OPERATION 
1. 1 General 
The Aerobal l sys tem const i tutes the in -co re instrumentat ion of the 
Trino Verce l lese reac to r , Italy, which is to provide information on 
the neutron flux dis tr ibut ion in the core . Fo r this purpose, the activity 
induced by the flux is measu red using movable probes introduced into 
the reac to r . The sys tem is made up of two p a r t s :a section for i r -
radiat ion, and a readout section for activity m e a s u r e m e n t s . 
1.2 I r rad ia t ion section 
At the cen te r of 30 of the 120 fuel a s s e m b l i e s forming the core the re . 
is a thimble in which a column of small ca rbon-s t ee l balls is introduc-
ed. Manganese is added to the carbon steel for the purpose of act iv-
ation. Fig. 1 shows the symbols and locat ions of the fuel a s s e m b l i e s 
and Aerobal l th imbles in the core . 
The 30 ins t rumented locations a re not concentrated in a pa r t i cu l a r 
a r ea of the core , but a re a lmost dis t r ibuted at s t ra tegic points in the 
r eac to r la t t ice . Though the in -core ins t rumenta t ion system has been 
designed assuming qua r t e r core symmet ry , the pa r t i cu la r se lec ted 
pat tern has the advantage, against the more t radi t ional approach of a 
fully ins t rumented quadrant , of detecting the whole core r e g a r d l e s s 
of the degree of symmet ry . This becomes valuable if refueling 
schemes or control rod p rogramming not involving high degree of 
symmet ry will be used. Tilt detection is also improved. Final ly , the 
selected pa t te rn avoids neutron flux t i l t s due to concentrat ion of 
ins t rumented fuel a s sembl i e s in one quadrant . 
Fig. 2 gives a schematic representation* of the sys tem. Each thimble 
holds two adjacent tubes : one (1. 5 mm dia.) in which the ba l l s move 
in the two d i rec t ions (Aeroball tube) ; the other (2. 3 m m dia.) i s 
provided for the introduction of i n -co re c h a m b e r s . 
Manuscript rece ived on March 4, I968 . 
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At the beginning of the m e a s u r e m e n t s , a nitrogen s t r eam pushes the 
column from the holdup section through the Aeroball tube and into 
the r e spec t ive fuel assembly . The length of the column is slightly 
g r e a t e r than the core height and the bal ls are held at the bottom by 
a c r i m p in the tube. The ba l l s a re then i r radia ted for the duration 
p r e d e t e r m i n e d by the opera tor . At the end of the i r rad ia t ion period, 
a n i t rogen s t r e a m is sent into the gap between the thimble wall and 
the inner tubes , and hence it en t e r s the Aeroball tube through the 
bot tom. Thus , the ni t rogen s t r e a m pushes the column back into the 
holdup section. 
F o r each of the 30 m e a s u r e m e n t channels , two indipendent sets of 
ba l l s a re provided to pe rmi t two m e a s u r e m e n t s to be taken in rapid 
success ion . The set to be i r r ad i a t ed is selected by means of the 
d i v e r t e r valve Rl (Fig. 2). The two sets are called A and B. 
1. 3 Readout sect ion 
When i r r a d i a t i o n is completed - - an operat ion which can be c a r r i e d 
out on all the channels s imul taneously - - the gamma activity induced 
in the Mn-55 (half-life 2. 58 h r s ) by the neutron flux is measu red . By 
m e a n s of the d i v e r t e r valve R2 (Fig. 2) the selected column is pneu-
la t ica l ly blown to the readout section (Fig. 3). 
This sect ion cons i s t s of a rotating table along the c i rcumference of 
which the ba l l s coming from the Aerobal l tube a r range themse lves . 
A synchronous moto r tu rns the table over a scinti l lation counter which 
r eads out the act ivi ty of 16 bal ls at a t ime.The readout signal is sent 
to a p i c o a m m e t e r designed for seve ra l different ranges . The p icoam-
m e t e r is connected to a r e c o r d e r which maps the activity of the column. 
Before the column is scanned, a reading is taken of the activity of a 
Co-60 source which is fixed on the table in such a posit ion as to precede 
the column over the scinti l lat ion counter . 
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At the s a m e t i m e , the o p e r a t o r can m a k e u s e of the o n - l i n e P r o d a c - 5 1 0 
c o m p u t e r which m e m o r i z e s 50 ac t i v i t y v a l u e s of the c o l u m n t a k e n at 
r e g u l a r i n t e r v a l s . By m e a n s of t h e s e v a l u e s and a p p r o p r i a t e c o m p u t e r 
p r o g r a m s , the c o m p u t e r p r o c e s s e s the d a t a p r o v i d e d by the A e r o b a l l 
s y s t e m and g i v e s the d e s i r e d i n f o r m a t i o n on p o w e r d i s t r i b u t i o n . 
When the a c t i v i t y of the whole c o l u m n i s r e a d out , the b a l l s a r e b lown 
b a c k w a r d s and p u s h e d into the holdup s e c t i o n . The coupl ing b e t w e e n 
the s t a t i o n a r y tube and the tube on the r o t a t i n g t ab le i s p r o v i d e d by a 
ro t a t i ng jo in t . 
The a c t i v i t i e s induced in a l l the i r r a d i a t e d c o l u m n s a r e s c a n n e d and 
r e c o r d e d m the s e q u e n c e s e l e c t e d by the o p e r a t o r to ob t a in the c o r -
r e s p o n d i n g m a p s . F r o m e a c h c o m p l e t e m e a s u r e m e n t ( run ) , up to 30 m a p s 
c a n be ob t a ined which g ive the a c t i v i t i e s p r o p o r t i o n a l to the n e u t r o n 
flux at the c e n t e r of the 30 e l e m e n t s . 
2. A E R O B A L L DATA C O L L E C T I O N AND P R O C E S S I N G 
2. 1 D a t a c h a r a c t e r i z i n g c o r e and A e r o b a l l s y s t e m cond i t i ons d u r i n g an 
A e r o b a l l Run (A. R. ) 
T h e s e inc lude : 
(*) 
a) C o r e t h e r m a l output 
b) C o n t r o l rod p o s i t i o n 
c) B o r o n c o n c e n t r a t i o n in the coo lan t 
d) A l k a l i c o n c e n t r a t i o n in the coo lan t 
e) C o r e i r r a d i a t i o n l e v e l 
f) A v e r a g e t e m p e r a t u r e in the four l o o p s of the cool ing s y s t e m 
g) T e m p e r a t u r e d i f f e r e n c e b e t w e e n hot and cold leg in the fou r l o o p s 
h) R e a d i n g s of the 6 n u c l e a r c h a m b e r s 
i) D u r a t i o n of ba l l i r r a d i a t i o n 
j) A e r o b a l l s y s t e m p i c o a m m e t e r r a n g e 
(±) In t h i s r e p o r t , r e f e r e n c e i s often m a d e to the g r o s s e l e c t r i c ou tpu t . The 
t h e r m a l output i s o b t a i n e d f r o m the g r o s s e l e c t r i c output by d iv id ing the 
l a t t e r by 0. 305 ( a v e r a g e g r o s s p l an t e f f i c i ency) . 
( i i ) The c o n t r o l rod p o s i t i o n i s n o r m a l l y e x p r e s s e d in t h i s r e p o r t in s t e p s . 
R o d s a l l out c o r r e s p o n d to 263 s t e p s ; r o d s a l l in c o r r e s p o n d to 0 s t e p s . 
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k) Aeroba l l sy s t em photomult ipl ier voltage 
i) His tory of power var ia t ions and control rod movements in the 
t h r ee days preceding the A. R. 
2. 2 Aeroba l l Raw Data 
These include : 
a) The axial act ivi ty m a p s recorded 
b) Compute r pr in tou ts (for each Aeroball) giving : 
- 50 act ivi ty readings at r egu la r in tervals 
- background reading in the absence of bal ls 
- readout t ime 
c) Data concerning plant conditions at the beginning of i r rad ia t ion 
(snapshot) . 
At tachment 1 shows two prof i les obtained from the r e c o r d e r cha r t s 
and rela t ing to two different A. R. ' s . Attachment 2 shows a typical 
compu te r pr in tout with an explanation of the data. 
2. 3 Aeroba l l Data Reduction 
2. 3. 1 Background and decay cor rec t ions 
The value c o r r e c t e d for background, decay and res idual 
activity, if any, of the activity of Aeroball J in the axial posit ion n 
for an infinite i r r ad i a t i on t ime is given by the following formula : 
J n 
(A - Β ) - A J n g ι 
- M t e - t ou t ) 
- X ( t e - tep) 
1 - e 
^ (tout - Hn ) 
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where : 
A ordinate at point n of the activity map 
Jn 
t t ime at which i r rad ia t ion of all the columns begins 
in 
t t ime at which bal ls leave the core 
out 
t t ime at which the scanning of a column on the rotating table 
e , 
begins 
t t ime at which the same column was read in the preceding A. R. 
ep 
B background cor rec t ion 
A A reading in the previous A. R. 
ρ Jn * _j 
λ Mn-56 decay constant, equal to 0. 0044864 min 
(*) 2. 3. 2 Ins t rument drift cor rec t ion 
To prevent the in te rpre ta t ion of the data from being a l tered 
by a possible ins t rumenta t ion drift, s tar t ing from run 16A a cor rec t ion 
was made as follows (monitor method). The reading of a given column 
of bal ls (monitor) is repeated every three columns and then co r r ec t ed 
for background and decay. In the absence of a drift, the values should 
remain the same. Any observed differences a re attr ibuted to ins t ru -
mentat ion drift. 
The ra t ios between the average values of all the activity readings of 
the moni tor and that of the f i rs t reading a re plotted to obtain the 
var ia t ion of the cor rec t ion factor C with t ime. The correc t ion is made 
as follows : the in tegrated activity which was read at time t is divided 
by the corresponding factor C (t). 
The same method can be applied by plotting repeated readings of the 
source . 
(*)Cfr ENEL Doc. 811.610. 8 1 1 / 1 , Quar ter ly P r o g r e s s Report, No. 1 
(June-September 1966). 
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2. 4 Aeroba l l Data Analys is 
2 . 4 . 1 Activity va r i a t ion in an Aerobal l as a function of i r rad ia t ion 
A compar i son was made of the data obtained with the same A e r o -
ball in different runs. Only the runs performed with Xe at equi-
l i b r ium (i. e. constant power level and control rods position in 
the th ree days preceding the run) and rods withdrawn by more 
than 250 s teps were considered, plus run 16 A which was pe r -
formed with the control rod group at 193 s teps . The axially 
in tegra ted ac t iv i t i es given by the computer and co r rec t ed as 
de sc r i bed in 2. 3 were r e f e r r ed to the same measur ing conditions 
with r e g a r d to power, i r rad ia t ion t ime and efficiency of the whole 
m e a s u r i n g channel in the following manner . Fo r each A. R. a 
source reading was taken : the source value co r r ec t ed for decay 
(S), was divided by the value corresponding to run 16A (S ,) 
taken as r e f e r ence . Then, by dividing the integrated activit ies of 
an A. R. by the ra t io S/S . and the MWt at which the m e a s u r e m e n t 
16 
was taken, we obtained absolute values which can be compared 
with those of o ther A. R. ' s . It was not n e c e s s a r y to account for 
the bal l i r r ad i a t i on time as it was the same for all A. R. ' s 
(10 minu tes ) . 
Since the source was changed a f t e r r u n 3 6 , t h e c o r r e c t i o n 
was not poss ib le for the subsequent runs. The analys is was 
t he r e fo re j l imi ted to runs 16A (before which the source was 
changed), 24A, 27B, 31B, 32B, 33A and 35A. Unfortunately, the 
l imi ted i r r a d i a t i o n in terval (2600-4250 M W D / M T U ) did not allow 
the act ivi ty va r i a t ions in a channel to be followed throughout one 
comple te opera t ing cycle. 
The r e s u l t s obtained (see Sec. 3) a r e general ly sa t is factory, even 
though within the l imi t s mentioned above. The consis tency of 
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the exper imenta l points w a r r a n t s the adoption of this method for 
the next reac to r operating cycles . 
2 . 4 . 2 Radial activity distr ibution 
The activity va lues , axially integrated by the computer and co r -
rec ted as descr ibed in 2. 3, were normal ized for each A. R. up to 
the 36th to the value corresponding to Aerobal l 19. 
F o r the A. R. ' s following the 36th, the same procedure was 
adopted, but the act ivi t ies were axially integrated manually 
because the computer was out of operat ion. 
With these values of activity, maps were plotted to obtain the 
radial flux distr ibution in some of the runs . Moreover , these 
values were util ized to obtain the activity var ia t ion in one A e r o -
ball as a function of the i r rad ia t ion level , in view of the difficulty 
of comparing absolute va lues , as desc r ibed in the preceding 
pa rag raph 2 .4 . 1. 
Runs 16A and 18B, per formed with par t ia l ly inser ted rods and 
xenon at equi l ibr ium, were dealt with separa te ly as the in tegra t -
ed act ivi t ies were calculated also for the axial a r ea not affected 
by the control rods . Indeed, it was demons t ra ted that this pa r t i a l 
integrat ion leads to an activity dis t r ibut ion which is prac t ica l ly 
unaffected by the p resence of the control rods . The par t ia l ac t iv-
i t ies were calculated on the bas i s of the data recorded by P r o d a c -
510 computer . 
The r e su l t s relating to runs 1 through 15 were not considered 
because the cor rec t ion for ins t rumenta t ion drift was only introduc-
ed after r u n 15. 
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2 . 4 . 3 Axial act ivi ty d is t r ibut ion 
The act ivi ty m a p s cons idered were normal ized to the activity value 
ave raged over the full core length. It was not n e c e s s a r y to make 
c o r r e c t i o n s for decay and ins t rumenta t ion drift; the only cor rec t ion 
made was a background cor rec t ion . After this operat ion, it is 
poss ib le to detect any differences due to axial d i s to r s ions by over-
lapping the m a p s per ta ining to different runs. 
The n o r m a l i z e d m a p s of a single run appear to be a lmost identical 
for the runs with withdrawn rods , whereas when the rods a re i n s e r t -
ed the re la ted maps show differences which are somet imes quite 
significant. 
The four Aeroba l l analyzed for each run a re : Aerobal l s Nos. 13 and 
15 adjacent to a control rod on the boundary between the in termedia te 
and c e n t e r reg ions ; and Aeroba l l s Nos. 7 and 22 - - both far from 
the cont ro l rods - - located respect ively at the core pe r iphery and 
at the cen te r . 
2 . 4 . 4 P r o c e s s i n g of the r e su l t s of run 38B 
This run was pe r fo rmed at 9850 M W D / M T U and it is the only one 
for which a complete compar i son was made with the theore t ica l 
data computed by the fuel e lement des igner and manufac ture r 
(Westinghouse) for the same burnup level. The compar i son was 
c a r r i e d out with the p rocedure descr ibed herebelow. 
On the b a s i s of the following theore t ica l on-s i te computer input 
cons t an t s , the activi ty of the Aerobal l was converted into t e r m s 
of power of the va r ious core a s semb l i e s : 
I , 
! l . = ra t io between the activity of the re ference Aerobal l and a 
J gene r i c Aerobal l J (30 constants with rods all out); 
­ 15 ­
rèi = ratio between the average power of the reference fuel a s sem­
r e * bly and the activity in the reference Aeroball (1 constant); 
P i 
= rat io between the average power of fuel assembly i and the average power of the reference fuel assembly (30 constants) 
If the axially integrated act ivi t ies ­ ­ expressed in a r b i t r a r y uni ts 
which a re however consis tent for the same run ­ ­ a r e denoted by 
I the power genera ted in assembly i is computed in a r b i t r a r y 
units by means of the following formula : 
1 r P r P · 
ref ref ι 
^ . — 1 -r * « — 
J ref ref 
This method allows the power genera ted by any one a s sembly to 
be calculated by means of any Aerobal l J . A quar te r core sym­
m e t r y was assumed. If in a fuel a s sembly (or i t s quadrant sym­
m e t r i c a l correspondent) there is an Aerobal l , the power of the 
a s sembly is calculated on the bas i s of the activity of that A e r o ­
ball . Instead, if the re is no Aerobal l o r it i s not operat ing, the 
calculat ion is per formed by averaging the values obtained with 
the two or three n e a r e s t Aeroba l l s . 
2. 5 Summary of all the A. R. ' s 
F o r all the A. R. ' s per formed, Tables l a through Id give the 
significant data which cha rac t e r i ze the conditions of the plant and 
Aerobal l sys tem during the per formance of a run. 
3. PRESENTATION OF THE RESULTS 
3. 1 Radial dis t r ibut ion 
Tables 2a to 2h show the data relat ing to runs 16A, 19B, 24A, 
27B, 3.1B, 32B, 33A and 35A. 
The f i rs t column of each table gives the Aerobal l number; the 
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second, the value of the axially integrated activity co r rec ted for back-
ground and e lapsed t ime;the third, the cor rec t ion fac tors C for ins t ru -
menta t iondr i f t ; the fourth, the integrated activity values co r r ec t ed to 
account for ins t rumenta t ion drift; the fifth, the integrated act ivi t ies 
r e f e r r e d to the same m e a s u r e m e n t conditions and the same power 
level as indicated in 2 .4 . 1; the sixth, the ra t ios between the inte-
g ra t ed ac t iv i t ies in the fourth column and that of Aerobal l 19. 
Tab le s 3a to 3e give the data relat ing to runs 37B, 38B, 39B,40B 
and 42A. The second column of these tables shows the values of 
the ac t iv i t ies axially in tegra ted on the bas is of the r e c o r d e r char t s 
and e x p r e s s e d in m i c r o a m p e r e s , co r rec ted for e lapsed t ime and 
background. 
The m a p s in F i g s . 4A to 4C give the ra t ios I T / I , Q der ived from 
tab les 2c, 2h and 3a re la t ing to three runs performed at different 
core i r r a d i a t i o n l eve l s . 
F igs . 5A to 5F give a compar i son of the r e su l t s in tables 2 and 3 
with those obtained on a theore t i ca l bas is by FIAT under a comple-
m e n t a r y r e s e a r c h p r o g r a m of the Ene l -Eura tom p r o g r a m . 
Each sect ion of these f igures indicates the exper imenta l data 
re la t ing to o c t a n t - s y m m e t r i c a l Aerobal l s . The theore t ica l curve 
is the same for each group of symmet r i ca l Aerobal l s as the ca l -
cula t ions were p rac t i ca l ly pe r fo rmed for an octant symmet ry . In 
o r d e r to point out any sys temat ic differences between ball se t s 
A and B, the respec t ive set for each exper imental point is identified. 
This method of p resen ta t ion allows us to detect any t i l t s a n d 
spur ious points due to g rea t differences in flight t imes between 
column of different se ts . 
The ana lys i s of the exper imenta l data led to the conclusion that, in 
view of the absence of sys temat ic differences between the resu l t s 
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relat ing to Aerobal l s located in different octants , the core octant 
symmet ry is sat isfactori ly verified. 
Fo r runs 16A and 19B, which were per formed with Xe at equil i -
b r ium and the control rods inser ted at 193 and 223 steps r e s p e c -
tively, the analysis was c a r r i e d out according to the procedure 
descr ibed in 2 . 4 . 2 . F o r these runs , Tables 4a and 4b give the 
in tegrated act ivi t ies for the a r ea unaffected by the control rods . 
The values of these act ivi t ies r e f e r r ed to Aerobal l 19 are compar -
ed with the corresponding total activity ra t ios , derived from 
Tables 2a and 2b, in F igs . 6A and 6B, where the influence of the 
proximity of the control rods on the radial activity distr ibution 
can be observed. 
These r e su l t s c lear ly show the necess i ty of l imiting the calculat ion 
of the activity relat ing to runs pe r fo rmed with inser ted rods only 
to the lower par t of the activity profi le , which is not affected by 
the control rods . 
The re su l t s relating to run 38B, obtained as descr ibed in 2 . 4 . 3, 
a r e shown in Table 5 and Fig. 7, where the theore t ica l r a t ios 
P j / P a v a re compared with the corresponding ra t ios calculated 
on the bas i s of the exper imenta l data. 
The compar ison between the theore t ica l and exper imenta l data at 
the. same burnup level is completed in Fig. 8, where the ac t iv i t ies 
r e f e r r ed to Aerobal l 19,experimental (run 38B) and theore t ica l 
(computed by We st inghouse) ,are indicated. 
The consis tency between the exper imenta l and theore t ica l data 
provided by the r eac to r des igner - - which was al ready noted in 
the power compar ison - - i s confirmed by the low values of the 
percen t deviations between theore t ica l and exper imenta l activity 
data. 
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3. 2 Axial d is t r ibut ion 
Tab les 6a and 6e give the max imum/ave rage axial ra t ios for some 
of the runs . The las t column in the table shows the axial position 
of the max imum, s tar t ing from the core bot tom, expres sed in 
fiftieths of the core height. Compute r -p rocessed data were used, 
but no co r r ec t i on was made for background in the p resence of ba l l s . 
It was a lso noted that the re is not a perfect cor respondence between 
the average activi ty value obtained graphical ly and the value provid-
ed by the computer . However, it is es t imated that the result ing 
e r r o r is l e s s than + 3%. 
Fig. 9 shows the m a x i m u m / a v e rage axial rat io F as a function of 
core burn up for a few Aerobal l s , in runs per formed with withdrawn 
rods and xenon at equi l ibr ium, and for a few significant Aerobal l s 
under va r ious deg rees of rod inser t ion . This rat io is prac t ica l ly 
constant for all the Aeroba l l s in the same run with withdrawn rods 
and xenon at equi l ibr ium. In the other cases , thLs rat io differs for 
the va r ious Aeroba l l s , and the Aerobal l r e fe r red to i s indicated. 
In the same f igure, we have indicated the theore t ica l var ia t ion of 
th is ra t io as es t imated by FIAT for reac to r operat ion with p e r m a -
nently withdrawn rods . It will be observed that the exper imenta l 
points re la t ing to a l l - rods-ou t condition and compr ised between 
2000 and 4000 M W D / M T U all appear above the aforesaid curve . 
In fact, r e a c t o r operat ion with par t i a l ly inser ted rods during the 
ini t ia l opera t ing per iod (up to about 2600 MWD/MTU) affected the 
axial burnup dis t r ibut ion, causing an upwards shift of the axial 
peak with a consequent i nc rease in the max imum/ave rage rat io . 
F o r the runs with a l l - r o d s - o u t , the F ratio dec rea se s" constantly 
from 1. 39 to 1. 16 as the burnup r i s e s from 1180 to 100 38 M W D / 
MTU. F o r runs with par t ia l ly inse r t ed rods , this rat io is strongly 
dependent on the posit ion of the rods , and it may inc rease cons ider -
ably (approximate ly up to 2 for Aerobal l 13 of run 14). 
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To show the quantitative effect of the control rod position, burn-
up level and Aerobal l position on the axial dis tr ibut ion under dif­
ferent operating conditions, F igs . 10A, Β and l i A , Β are incor -
porated in this repor t . 
Fig. 10A shows the data relating to A. R. 14B, performed with the 
control rods at 88 s teps, 80 MWe, 2600 MWD/MTU. This was 
the run with the highest rod inser t ion. A compar i son was then 
made of Aerobal l Nos. 22, 13 and 15. Of these , Nos. 13 and 15 
a re located near a control rod, whilst Aerobal l 22 is located at 
the cen te r , far from the control rods . This different position is 
reflected very c lear ly in the axial distr ibution. F u r t h e r m o r e , 
Aerobal l 13 is affected by the proximity of the control rod more 
than Aerobal l 15, and this is confirmed in the other runs. 
Fig. 10B, shows the maps relat ing to Aerobal l s 13 and 20 in run 
18A. This run was per formed with a lower degree of rod inser t ion 
(199 s teps) , at 150 MWe, 2690 MWD/MTU. 
Aerobal l 13 is near a control rod, whereas Aerobal l 20 is far 
from it. The figure shows a different skewing of the profile for 
the two cases caused by the par t ia l inser t ion of the control rods . 
Fig. I IA, with the maps relating to Aerobal l 22 in two different 
runs , points out the effect of non-equi l ibr ium xenon d i s t r ibu t ions . 
These a re runs 9A and 10B which were performed under the same 
r e a c t o r operating conditions (2220 MWD/MTU, 126 MWe, 286 steps) . 
A. R. 9 was per formed 5 hours after complete rod extract ion ; A. R. 
10 was per formed 44 hours l a t e r . 
One can see that the peak has shifted considerably towards the core 
top and at the same t ime F z has increased . The effect of xenon r e ­
dis t r ibut ion is slightly more pronounced in the Aerobal ls n e a r e r 
the rods . 
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Fig. I I B shows four activity maps which can be considered r e p r e -
sentat ive of the axial neutron flux distribution during the lifetime 
of the f i r s t co re , with the control rods prac t ica l ly withdrawn and 
xenon at equi l ibr ium. 
These prof i les reflect the pa r t i cu l a r manner in which the f i rs t 
core was opera ted , that i s , with the ten rods of the control group 
i n s e r t e d by about l / 3 of the active core length during the initial 
per iod up to about 2600 MWD/MTU. 
The map of A. R. 6B, per formed at 1580 MWD/MTU, shows that 
the a s y m m e t r y in the axial burnup distr ibution, due to operat ion 
with the control group par t ia l ly inser ted , causes only a slight 
skewing of the neutron flux towards the core top when all rods a re 
withdrawn. In the profile of A. R. 10B, performed at 2250 MWD/ 
MTU, neutron flux skewing is more pronounced. 
The m a p of A. R. 35A, pe r fo rmed at 4257 MWD/MTU, indicates 
that opera t ion with the rods p rac t i ca l ly all out for about 2000 
MWD/MTU had a l ready attenuated the asymmetry in the axial burn-
up d is t r ibu t ion and consequently the upward skewing of the neutron 
flux. In addition, neutron flux flattening s tar ted appearing in this 
profile due to the higher burnup at the core center . 
The map of A. R. 39B, pe r fo rmed at 10,038 MWD/MTU, is r e p r e -
senta t ive of the conditions at the end of the life of the f i rs t core . 
The h igher burnup at the core cen te r flattened the map considerably 
and was about to de te rmine a depress ion at the center . It can 
a lso be noted that the axial peak has shifted towards the core bottom. 
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SYSTEM E R R O R ANALYSIS 
In o r d e r to a s s e s s the p r e c i s i o n of the s y s t e m , a few of the m o s t l i k e l y 
c a u s e s of s y s t e m a t i c e r r o r s w e r e s tud ied and a r e d e s c r i b e d b e l o w . It 
should be b o r n e in m i n d tha t the v a l u e s i n d i c a t e d for the m a x i m u m e r r o r 
due to the v a r i o u s c a u s e s w e r e ob t a ined f r o m l a r g e l y a p p r o x i m a t e e s t i m a t e s . 
The r e p r o d u c i b i l i t y of the s y s t e m h a s not ye t b e e n a s s e s s e d . 
4 . 1 I n s t r u m e n t a t i o n dr i f t 
The m e t h o d u s e d so f a r to c o r r e c t t h i s c a u s e of e r r o r w a s d e s c r i b -
ed in P a r a g r a p h Z. 3. 2. By a rough e s t i m a t e , the m a x i m u m r e s i d u a l 
e r r o r of i n t e g r a t e d ac t i v i t y a f t e r c o r r e c t i o n a p p e a r s to be w i th in 2 % . 
4 . 2 D i f f e r e n c e s in ba l l t r a n s i t t i m e t h r o u g h the c o r e 
B a l l t r a n s i t t i m e causes an a x i a l d i s t o r s i o n in the n e u t r o n flux 
b e c a u s e the b a l l s in one c o l u m n a r e not i r r a d i a t e d for the s a m e 
length of t i m e . 
Both when e n t e r i n g and when l eav ing the c o r e the b a l l s at the b o t t o m 
a r e i r r a d i a t e d l o n g e r than t h o s e at the top . To e v a l u a t e the effect 
of the d i f f e r en t t r a n s i t t i m e s on ax i a l d i s t r i b u t i o n , b a l l s p e e d w i th in 
the c o r e w a s a s s u m e d to be c o n s t a n t . The n o m i n a l i r r a d i a t i o n t i m e s 
c o n s i d e r e d w e r e 1 and 10 m i n u t e s . The e r r o r c a l c u l a t e d on F z w a s 
l e s s t han 0. 5% for 1 0 - m i n u t e i r r a d i a t i o n and 2 , 5 % for o n e - m i n u t e 
i r r a d i a t i o n . 
It w a s t hen d e c i d e d to u s e n o r m a l i r r a d i a t i o n t i m e s of a t l e a s t 10 
m i n u t e s . 
4 . 3 D i f f e r e n c e s in b a l l f l ight t i m e s 
The d i f f e r e n c e s in f l ight t i m e , i. e. the d i f f e r e n c e s in the t i m e t a k e n 
by the v a r i o u s b a l l c o l u m n s to r e a c h the c o r e , l ead to d i f f e r en t i r -
r a d i a t i o n t i m e s and t h e r e f o r e a d i s t o r s i o n in the r a d i a l a c t i v i t y 
d i s t r i b u t i o n . T h i s p h e n o m e n o n w a s no t ed by s y s t e m a t i c c o m p a r i s o n 
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of read ings taken with the two sets A and Β under the same 
condi t ions . The difference in flight time is probably due to a ball 
st icking in the c r i m p of some of the holdup sect ions. The holdup 
sec t ions a r e now being replaced to el iminate this problem. 
In one i s t ance , the e s t ima ted difference in the flight t imes of se ts 
A and Β was such as to give r i se to a maximum e r r o r of 6% on the 
value of act ivi ty. It has not been possible yet to evaluate the dif­
f e r e n c e s in flight t imes between bal ls of the same set and between 
different Aeroba l l s . A new procedure has been devised to m e a s u r e 
flight t i m e s in future. 
4 . 4 Short channels 
The two channe l s , Nos. 15 and 23, are three inches shor te r than 
the o t h e r s . The resul t ing e r r o r is quite negligible owing to the 
low neut ron flux at the two ends of the core . 
4 . 5 Misa l ignment between ball co lumns, fuel and computer readout 
points 
The re la t ive posi t ions of the th ree factors were de termined. The 
calcula t ion was based on the actual grid distance of 10. 875 inches. 
This d is tance was che eked against the distance which it was possible 
to de r ive from the r e c o r d e r cha r t s and from the point activity 
m a p s obtained with the computer . The sys temat ic e r r o r , due to 
imper fec t a l ignement in the core between the channels containing 
the ba l l s and the m i c r o switch on the readout table which de t e rmines 
the beginning of computer scanning, was calculated. This e r r o r 
tends to o v e r r a t e the ra t io between the maximum and average 
axial fluxes by not more than 0. 6%. 
(*) 4 . 6 Background 
The background in the absence of ba l l s i s automatical ly e l imina t ­
ed before each column is scanned. The res idua l e r r o r is normal ly 
(*) Cfr ENEL Doc. 8 1 1 . 6 1 0 . 8 1 1 / 2 , Quar te r ly P r o g r e s s Report , No. 2 
( S e p t e m b e r - D e c e m b e r 1966). 
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very smal l . 
The p resence of bal ls on the readout table causes a further s ignal-
e r r o r along the axial profile which cannot be el iminated. This e r -
r o r can be read at the edges of the axial profile around the re ference 
source signal (see Attachment 1). 
In the assumption that the activated bal ls give r i se to the same ef-
fect as the source , the axial t rend of this profile e r r o r was ca lcula t -
ed and found to deviate by not more than 2% from the value at the 
edges of the axial profi le. 
There fore , by subtract ing from the ent i re activity profile the value 
read at the edges of the source , the res idual e r r o r committed in 
the determinat ion of the axial max imum/ave rage rat io should never 
exceed 2%, and in the major i ty of ca ses it is l e s s than 1%. 
4. 7 Other causes (wrinkling) 
Wrinkling cons i s t s of discont inui t ies in the axial activity profi le . 
Attachment 1 gives a profile with wrinkling and one without. The 
following observa t ions were made : 
1. Wrinkling is reproducible for an Aerobal l of the same run 
scanned repeatedly (monitor) . 
2. F o r a given Aerobal l , the wrinkles a re reproduced in sub -
sequent runs using the same set of ba l l s . 
3. F o r the same Aerobal l , the wr inkles a re not reproduced when 
the set i s changed. 
4. The reproduct ion of wr inkles in 2 above does not occur if the 
ba l l s a re changed. 
5. Wrinkling appears in the form of dips r a the r than peaks . 
6. Wrinkling s tar ted appearing at run 12. In the following 
runs , the number of ball columns in which it occurs i n c r e a s e s 
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gradual ly . Once wrinkling has set it, it does not recede . 
7. Up to and including run 35, only some of the ball columns 
were affected by wrinkling. I n t h e s u b s e q e n t r u n s , 
which were pe r fo rmed about one year l a t e r , wrinkling appear-
ed on all columns. 
8. The gr id dis tance obtained from the activity profi les appears 
to r ema in constant and unaffected by wrinkling. 
The mos t grounded assumption to explain wrinkling is that it is 
a ssoc ia ted with d isuni formi t ies in the column of bal ls . Wrinkling 
could be a t t r ibuted to a non-uniform l inear density of manganese 
in the column of ba l l s , due e i ther to foreign bodies between the 
ba l l s o r to disuniform manganese concentrat ion from one ball to 
another . 
F r o m the standpoint of radia l dis tr ibut ion, wrinkling did not de-
t e r m i n e any inconveniences , notwithstanding i ts entity. However, 
f rom the standpoint of axial dis t r ibut ion it makes the analys is 
and compar i son desc r ibed in P a r a g r a p h 2. 6. 3 difficult to per form. 
F o r this r eason , the analys is of the axial behaviour of the neutron 
flux in the runs following the 35th was ca r r i ed out by t rac ing the 
envelope of the top pa r t aí th* activity profile. 
These c o r r e c t i o n s should prac t ica l ly eliminate the e r r o r due to 
wrinkl ing. 
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25 Λ 1 p/7 
¿ 5 "Ί 
• ^ 
L 
0.9<92 
24 
003 
15 
Ίί 
j 
// —-
L 
^ \ 
¡aps9 
J 
L. 
U 
¿?&?5 
¿g, I 
L 
/ 
Ιΰ^Λ? 
¿ ó η 
r 
[Õ9Ô7 
22 
Λ 
L·. 
/6 Π 
/.¿>/<? J 
L . 
0769 Λ 
η 
JÆJS 0.989 
/f 
1 
π r 
0.979 "I 
"Ί^  lu J 
L r 
j 
u 
1.0/6 
30 
Π 
/ J 
°οΛ 
Τ 
Γ 
π u 
u 
¿tf 
pw7 
L. 
¿ / L, 
Π L· JÍ 
"1 r 
"Ί 
J l ì 
U 
¿7*>¿v 
r 
L, 
J 
L. 
Π U r 
J r 
J 
j 
270 
\ 
Aaro L·*// Run fV ? 3?Β 
¿0<s/a JANUARY 79, 7967 
S/cc/Vic*/ ¿>ousar ¿ e > W . MI*V 255 
Çort/ro/ CSrou/3 R>o&i//or>Æ j,/a¿>&263 
Fri m G rov/s F^obt'Atott . &/a/os, 286 
/rr vi e/tá hah Aave/ s M WQ /M TU 9/69 
SA/EL - ÜCTN 
180 
¿λ./«.· Aprii-5-1967 
O f fm Ρ. ζ. App.: 5.1/ 






F/G. 6 A RAT/0 OF AEROBALL ACT/¡Y/TlES TO ACT/ΎΠ'Y /Ν 
THE REFERENCE AEROBALL FOR A Ρ'5 /6 Α Λ/Β 19 
W/TH CONTROL GROUP PARTIALLY IN5LRTEÛ 
Aarohri// Qu η /V ? /6 A 
¿)<sra OCTOBER 19. 7965 
ACTIY/TIÍS /MT£6RA_ 
TED OVER CORE UN 
NODDED PORTION1. 
ACTIVITIES M/Y6RA 
Τ£ΰ OHTfí £/VT/P£ 
CORE 
¿T/och-ic&f' Power Zttv-a/. MW /56 
Cort/ro/ CSrouja Qo&tA/ort. ¿rajoA /93 
Trim Groujs Pob/At'o/t ^ da/sj, 266 
/rr<*<Yi¿Ne>r, Ζ a va/, M Wo/MTU2 6?3 
ENEL - DCTN 
Ζλ./..· Aprii -5 -/967 
Dtr~%: PZ. App.: S.V. 
FIG 6 Β RAT/0 OF AEROBALL ACT/Y/T/ES TO ACT/ΥΎΤ Y/AY 
TRE REFERENCE AEROBALL FOR AR S /6 AND/9 
vìY/TH CONTROL GROUP PARTI AL 4 Υ /Ν5 ERTE D 
Aaro Ao»// Qu n /V ? /9 B 
¿Oa/a OCTOBER 23 /965 
ACTIVITIES IRTE6RA_ 
TED OVER CORE UN. 
Νοοοεσ PofinoAf 
Acni/ir/£s INTEHRA. 
TED OV£R£MT/R£ 
CORE 
S/cc/rico/ Pou/er Zara/A MW200 
ÇOrt/ro/ Grou/3 Qobì/'OrtM ¿fajyg ¿Zò 
Trim &rou/3 Qob/Atott . a/g/o«. 286 
¿rrjtoNa Nor, Ζ a va/ f MVC/o/MTU ¿Y26 
ENEL - DΕ ΤΝ 
¿W».· Αρη/ -6-/96? 
Off-*: PZ App.: sy 
NV 
FIG. 7 COMPARISON OF ASSEMBLY POWERS 
CALCULATED FROM A.R. 38ß DATA 
AND FHEORET/CAL i/AL/jES 
% οεν/Ατ/ο/γ 
Aarob*// Pun N* SB Β 
¿XjA« JANUARY 23,/$67 
jÇ/ac/r/ca/ Povea r- ¿eva/, ΜΗ/ 255 
Con/rO/'Gr-oup Po*//iOnt &/)e/>*263 
TrJM (3roup fQjAt'A/Ort. St/mfjg, 26'6 
/frat/t'^/fOH ¿*ism/. MUyû/MrC/4ô50 
SA'SL —DCT/V 
ΟΛΓΛΙ Apr// -6-/96? 
ΟΥλ*%ι PZ.. Α)/γ>./ S.V. 
NV 
S/C. 8 COMRAR/SOA/ OF EXRER/MENTAL /AR 38 ß) 
ANDTHEORET/CAL RA Τι'OS OF A ERO BAU. 
ACF/ÌY/T/E5 TO ACT/V/TY /Λ/ ΓΗΕREFERENCE 
AEROBALL 
7.0/3 
J 0.990 
1.006 
1.0/6 
V.7JU A. /.if I 
'2.3 -C 
/.0/2 
1.006 
-0.6 
77 
J +0.6 20 
ι ι . I 
 tOC 
' M 1.00 
zoos 
1.008 
0 72 
/.0/5 
U 1.019 
*0.4 
R-27 _ 
/.Õ/5 
\00? 
-08 
f.000 
000 
0 
19 
/S < 
0.9?'i 
0.995 
r/.e 
13-26 
Jl 
Ì 
0.969 
0.9BS 
+ 7.9 
24 
Z Z 3 
1 0.9 JL: 
Vi 
0.9O6 
. 25 
+2.1 
OS? 6 
0.599 
+ 3.6 
0.943 
0.942 
-0/ 
to < 
695 
OS/2 
/.9 
/4 ■c 
0.57a 
0.601 
+3.9 
/S 
055/ 
A 0.5/3 
+ 3.9 
25 
0.756 
25 
0496 
0.50/ 
+ /./ 
0.429 J 
If 
0.55/ 
0.567 
+30 
0.429 
Aarob*// Qun /V* 38 B 
D*r« TANUARY 23. 796? 
¿7/ac/r/c*)/ Powr Zeva/tASUy 255 
Con/Yo/ (Srøup A n / A o / 7 f sAe./>* 263 
Tr/m Grou/i Po At'/to r». s/m/ats 286 
Jrr*c//<i//oM ¿mvm/. MWO/MFC/ 085O 
SNEL - D CF/V 
Ù*/·! March -31- /96F 
DY/t* 's? Ζ. ArV>>' 5 . V 



—τ­
TOP _ao- FIG.11 A Axial Activity Distribution Normalized 
to Unity in Aeroball N*22 ror Vari' 
ous A Rs. 
TOP 
4c//r· Cor· Fu// ¿.Λι,α/Α 
BOTTOM 
BOTTOM 
L _ 
JiSÍÜL 
Aeroba l l N*22 
A.R. 
10 
MWD 
M T U 
2220 
2250 
MWe 
126 
126 
CG. Steps 
2Θ6 
286 
A.R. 9, was performed 5 hours since 
complete rod with drawal; 
AR. 10,arter additional 44 hours. 
ENEL ­ D C T N 
ùat· : Apri l-7-1967 
0//m.. F S App.: G Β 
BOTTOM 
BOTTOM 
**\· 
Aeroball N= 22 
A. R. 
6 
10 
35 
3 9 
M WD 
M T U 
1580 
2 2 5 0 
4257 
10.038 
M W e 
182 
126 
255 
255 
CG. Steps 
2 80 
2 8 6 
2 63 
263 
ENEL- DCTN 
Λ*/"· .· April- 7-1967 
Ot/m.: F S App.: G Β 
E N E L Cu t » Ca· &■ 
A. R. 
1 
2 A 
3 Β 
4 A 
4 Β 
5 A 
5 Β 
6 A 
6 Β 
7 A 
8 A 
8 Β 
9 A 
10 Β 
Date 
2 . 1 2 . 6 5 
2 . 2 4 . 65 
3. 6. 65 
3. 25. 65 
3. 25. 65 
4. 2. 65 
4. 2. 65 
4. 6. 65 
4. 6. 65 
4. 7. 65 
4. 9. 65 
4. 9. 65 
6 . 2 . 65 
6 . 4 . 65 
Star t ing T ime 
for 
I r r a d i a t i o n 
10. 04 
06. 29 
00. 50 
08. 53 
09. 50 
09. 19 
10. 19 
17. 32 
19. 08 
16. 30 
11. 20 
11. 50 
12. 20 
07. 50 
I r r a d i a t i o n 
T i m e 
m i n u t e s 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
FABLE l a ­ S 
A e r o b a l l s 
not 
Working 
9 ­ 22 
9 ­ 1 6 ­ 2 2 
9 ­ 22 ­ 27 
9 ­16 ­23 ­26 ­27 
9 ­ 1 6 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 1 6 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 26 ­27 
9 ­ 1 6 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ 3 ­ 1 6 
9 ­ 27 
>UMMARY 0Γ AEROBALL 
E l e c t r i c a l P o w e r H i s t o r y 
dur ing l a s t 3 Days 
MW(e) 
cons tan t at 190 
cons tan t at 180 
cons tan t at ze ro 
(5 MWt) 
cons tan t at 184 
cons tan t at 184 
cons tan t at 182 
cons tan t at 182 
cons tan t at 182 
con stant at 1 82 
cons tan t at 180 
cons tan t at 180 
cons tan t at 180 
142 unti l 6 pm on June 1st 
126 dur ing A. R. 
cons tan t at 126 
RUNS 
I r r ad ia t ion 
Leve l 
. M W D / M T U 
990 
1 170 
1 170 
1420 
1420 
1520 
1520 
1580 
1580 
1600 
1620 
1620 
2220 
2250 
■—»—■™.­«™™—=■ --«-· 
Cont ro l C roup 
Pos i t i on 
s t e p s 
190 
280 
191 
¿ 0 9 
2 0 9 
181 
Γ81 
280 
•280 
280 
188 
188 
2 8 6 
2 8 6 
Data-. March- 1· 1967 
Comp. : 
GB 
Boron 
Concen t r a t i on 
p p m 
1417 
1638 
1256 
1256 
1208 
1208 
1296 
1296 
1290 
1200 
1200 
1285 
1279 
App.: 
SV 
ι I 
Notes 
T. G. 152 s t eps 
T. G. 280 s t eps 
T. G. 271 s t eps 
T. G. 1 36 s t eps 
T. G. 136 s t eps 
T. G. 148 s t eps 
T. G. 148 s t eps 
T. G. 280 s t eps 
T. G. 280 s t eps 
/ o r th i s and sub­
sequent r uns : 
T G 286 
Ρ ΚΙ Ρ I un CL 
Α. R. 
11 A 
12 Β 
13 A 
13 Β 
14 Β 
15 A 
15 Β 
16 A 
17 Β 
» 
18 A 
19 Β 
20 A 
21 Β 
22 A 
Date 
7. 2 4 . 6 5 
9. 1. 65 
9. 27. 65 
9. 27. 65 
10. 1. 65 
10. 15. 65 
1 0 . 1 9 . 6 5 
10. 19. 65 
10. 2 0 . 6 5 
10. 20. 65 
10. 23 . 65 
1 0 . 2 4 . 6 5 
10. 2 4 . 6 5 
10. 26. 65 
TABLE 1b­SUMMARY OF AEROBALL RUNS 
Star t ing T i m e 
foi­
I r r a d i a t i o n 
17. 15 
08. 21 
14. 59 
17. 00 
16. 30 
10. 15 
08. 55 
— 
2 1 . 33 
13. 25 
18. 22 
18. 01 
18. 18 
18 .43 
17. 38 
I r r a d i ? : ion 
T imo 
min i . ; e s 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
1 
10 
10 
10 
19 
10 
20 
10 
Ae roba l l s 
not 
Working 
9 
5 ­ 9 ­ 1 1 ­ 1 6 
2 5 ­ 2 6 ­ 2 7 ­ 2 8 
9 ­ 16 
9 ­ 2 5 ­ 2 6 ­ 2 7 
9 ­ = ­ 26 
9 
9 ­ 5 ­ 1 4 ­ 2 6 
9 ­ 1 6 ­ 2 6 ­ 2 8 
9 ­ 14 
9 ­ 1 6 ­ 2 8 
9 ­ 14 
9 ­ 1 6 ­ 2 8 
9 ­ 1 4 
9 
E l e c t r i c a l P o w e r H i s t o r y 
dur ing l a s t 3 Days 
MW(e) 
z e r o unti l l a m on Ju ly 24th 
24 dur ing A. R. 
cons t an t at 70 
184 until 8 pm on Sep. 26th 
52 at m e a s u r e 
184 unti l 8 pm on Sep. 26th 
52 at me­asure 
cons t an t at 45 
cons tan t at 1 58 
cons tan t at 1 58 
cons tan t at 156 
155 unti l 1 pm on Oct. 20th 
103 at m e a s u r e 
103 unti l 5 pm on Oct. 22th 
1 56 at m e a s u r e 
184 unti l 5 pm on Oct. 2 3th 
200 at m e a s u r e 
Constant at 200 
cons t an t at 200 
200 unti l 12 pm on Oct. 24th 
215 at m e a s u r e 
I r r a d i a t i o n 
Leve l 
MWD/MTU 
2260 
2280 
2520 
2520 
2600 
2610 
2660 
2673 
2683 
2686 
2726 
2741 
2471 
2272 
Con t ro l C roÌip 
P o s i t i o n 
s t e p s 
181 
188 
156 
182 
88 
2 2 9 
192 
193 
179 
199 
2 2 3 
232 
2 3 8 
252 
Dare: M dreh- 2 ­ /9b7 
Comp. : 
OB 
Boron 
C o n c e n t r a t i o n 
p p m 
1433 
1260 
1 160 
1225 
1171 
11 36 
1136 
1138 
1138 
1132 
1123 
1117 
1117 
App.: 
SV 
N o t e s 
Rod 3 3 s tuck 
at 221 s t e p s 
Ρ M S î L» Β \ι L» Ρ·^ 
Α. R. 
23 Β 
24 Α 
25 Β 
26 Α 
27 Β 
28 Α 
29 Α 
30 Β 
31 Β 
32 Β 
33 Α 
34 Β 
35 Α 
36 Β 
Date 
10. 26. 65 
1 0 . 2 8 . 65 
1 1 . 1 0 . 6 5 
11. 17 .65 
11. 18 .65 
11 . 19. 65 
12. 9. 65 
12. 9. 65 
1 2 . 1 4 . 6 5 
1 2 . 1 6 . 6 5 
12. 17. 65 
1. 10. 66 
1. 20. 66 
7. 12 .66 
iMDLL ic­bUMMAKY OF AEROBALL 
Sta r t ing T i m e 
for 
I r r a d i a t i o n 
19. 11 
16. 54 
14. 05 
14. 22 
0 1 . 4 1 
19 .45 
16. 20 
20. 05 
16. 34 
15. 54 
15. 50 
09. 27­
13. 18 
09. 15 
I r r a d i a t i o n 
T i m e 
m i n u t e s 
20 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
A e r o b a l l s 
not 
Working 
9 
9 ­ 16 
9 
9 ­ 16 
9 
9 ­ 16 
9 ­ 8 
α 
9 
­9 
9 ­ 8 
9 
9 ­ 8 
1 ­ 2 ­ 3 ­ 7 ­ 1 0 ­
1 2 ­ 1 3 ­ 2 3 ­ 2 4 ­
2 5 ­ 2 7 ­ 2 8 ­ 9 
E l e c t r i c a l P o w e r H i s t o r y 
dur ing l a s t 3 Days 
MW(e) 
cons t an t at 220 
cons tan t at 220 
cons tan t at 225 
cons tan t at 225 
cons tan t at 225 
cons tan t at 220 
255 unti l 6 pm on Dec . 6th 
1 90 at m e a s u r e 
190 until 5 pm on Dec . 9th­
255 at m e a s u r e 
cons tan t at 255 
cons tan t at 255 
cons tan t at 255 
188 unti l 8 pm on J a n . ° th 
255 at m e a s u r e 
cons tan t at 255 
cons tan t at 95 
RUNS 
I r r a d i a t i o n 
L e v e l 
M W D / M T U 
2273 
2803 
3041 
3060 
3069 
3102 
3492 
3495 
3597 
3638 
3743 
4043 
4257 
6345 
Con t ro l Group 
Pos i t i on 
s t e p s 
2 6 5 
265 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
259 
251 
■ 250 
263 . 
2 6 3 
2 6 3 
260 
2 6 3 
2 5 5 
Dar*: March-3- 1967 
Comp. : 
SY 
Boron 
Concen t r a t i on 
p p m 
1112 
1112 
1078 
1078 
1076 
1128 
1063 
1063 
1000 
999 
967 
984 
9 1 3 
8 4 0 
A p p · ' · ^ η ÜB 
Notes 
e k i e i t l l t L 
A. R. 
37 Β 
38 Β 
39 Β 
39 A 
40 Β 
41 A 
42 A 
43 Β 
44 A 
45 Β 
46 A 
47 Β 
Date 
1. 19. 67 
1 .23 .67 
2. 1.67 
2. 1.67 
2 . 2 7 . 6 7 
2. 27. 67 
3. 9. 67 
3. 9. 67 
3. 14. 67 
16. 3. 67 
16. 3. 67 
17. 3 .67 
TABLE 1d­SUMMARY OF AEROBALL RUNS 
T i m e ­ i n 
14. 24 
11 .40 
13. 30 
13. 56 
10. 15 
14. 09 
IO. 56 
20. 22 
11 .45 
09. 50 
16 .40 
20. 25 
I r r a d i a t i o n 
T i m e 
m i n u t e s 
10 
20 
20 
1 
5 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
Channe l s 
out 
1 ­9­25­27 
1 ­ 9 ­ 2 5 
1 ­ 5 ­ 9 ­ 2 2 ­ 2 5 ­
26­28 
1 ­ 5 ­ 9 ­ 1 6 ­ 2 5 
1 ­ 8 ­ 9 ­ 1 4 ­ 2 2 ­
25­28 
1 ­ 8 ­ 9 ­ 1 6 ­ 2 5 ­
28 
1 ­ 8 ­ 9 ­ 1 6 ­ 2 5 ­
28 
1 ­ 8 ­ 9 ­ 1 6 ­ 2 2 ­
25­28 
1 ­ 9 ­ 2 5 
1 ­ 9 ­ 2 5 
1 ­ 9 ­ 2 5 
1 ­ 9 ­ 2 5 
E l e c t r i c a l P o w e r H i s t o r y 
dur ing l a s t 3 Days 
MW(e) 
cons t an t at 255 
cons tan t at 255 
cons tan t at 255 
cons t an t at 255 
cons tan t at 255 
cons tan t at 255 
cons t an t at 255 
cons tan t at 255 
cons tan t at 255 
cons t an t at 255 
cons t an t at 255 
cons tan t at 255 
I r r a d i a t i o n 
Leve l 
MWD/MTU 
9769 
9850 
10038 
10038 
1Ö557 
10557 
10763 
10771 
10869 
10909 
10915 
10938 
Control Group 
P o s i t i o n 
s t eps 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
•286 
286 
220 
220 
Dar«: March -A -/9(>7 
Comp. : 
SV 
Boron 
C o n c e n t r a t i o n 
p p m 
180 
170 
146 
146 
8 3 
8 3 
60 
1 3 3 
54 
53 
5 3 
5 3 
Appi *. ,, 
GB 
N o t e s 
c o r e w a t e r 
Tavg ■ 261 C 
c o r e w a t e r 
Tavg : 265 °C 
c o r e w a t e r o Tavg · 263 C 
ENEL 
Dal*: 6-3- S967 
Cslcohto: 
AL 
Verifier!*: 
SV 
J 
/ 
2 
3 
A 
5 
ó 
7 
β 
LO 
Ί1 
12 
43 
14 
45 
76 
17 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 2 a A.2.. 46 A 
Integra /ed Aero ball 
Acrivihes to Activil 
f/04.6 
JM1: 
0,5354 
0,4821 
0,4659 
0,4072 
0 7987 
0, 6938 
0,4225 
0,9/07 
0,3597 
0,9756 
0,9747 
0,9298 
0,825? 
0,9350 
out 
0,9679 
0,4635 
0,9446 
0,9565 
0,8168 
0,9804 
0,4377 
0,9047 
0,6890 
out 
0,9598 
out 
0,8878 
0,9242 
Cj 
0,997 
4,013 
0,999 
4,006 
4,018 
4,004 
4,011 
4,036 
0,996 
4,024 
4,038 
1,027 
4,040 
1,032 
— 
4,020 
4,015 
4.04 i 
1.02? 
1,042 
Ί ,044 
4,001 
4,021 
1,008 
— 
1,031 
— 
1,035 
4.0 2S 
S/Si6 « 4 
Ac f IVI/ie s and 
y in th« Refer 
I - 7 / 
0,3364 
0,4759 
0,4694 
0,4040 
0,7846 
0,6940 
0,4179 
0,8790 
0,8631 
0,9527 
0,9361 
0,9053 
0,7941 
0,9060 
— 
0,9489 
0,4566 
0, 9056 
0,9295 
0,7839 
0,1391 
0,4373 
0,8831 
0,6835 
— 
0,9309 
— 
0,8578 
0,8987 
2673 MWD/MTU 
natíos of Integrated 
■enee Aeroball (No /?) 
4* 
68,2 
96,5 
95,2 
82,1 
■459,1 
440,2 
84,8 
478,3 
■175,1 
493,2 
489.9 
183,6 
161,1 
483,8 
492,5 
92,6 
183,7 
488,5 
159,0 
490,5 
887 
17 9J 
458,6 
— 
488,8 
— 
474,0 
482,3 
life 
1 
0,371 \ 
0,525 I 
ΰ,51β 
ï 
0,447 \ 
0,866 
0,763 ? 
S 
0,461 
0,971 j 
0,953 | 
4,052 | 
1,03d 
I 
4,000 | 
0,877 
4,000 | 
-4,048 
0 S04 
4,000 
4,026 j 
0,866 
1,037 
0,48i 
0,9 75 
0,755 
4.028 
— 
0,947 
0,992 
ENEL 
ΟΛΙΛ: 6-3-7967 
Calcolato: 
OB 
Vmn/ie*tø: 
SY 
J 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
δ 
■/o 
■44 
12 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
Table 2 b AR.. Φ 19 
Integrated Aerobat'ι 
Activities to Activii 
f 104.6 
¡M1 j 
0,4804 
0,6881 
0,6656 
0,5798 
4,1464 
0,9727 
0,5870 
1,2866 
4,2087 
4, 35 91 
4,3591 
1,3534 
out 
4,3057 
4,3640 
4,3086 
0,6704 
428 95 
4,3000 
4,1435 
4,3305 
0,6451 
4,2752 
0,9703 
4,3152 
1,3381 
1,1846 
4,2570 
4,3133 
Q 
4,045 
4 026 
4,017 
4,021 
4,029 
Ί,ΟΖΟ 
4,025 
1,048 
4,000 
4,033 
1,033 
4,035 
1,038 
4,047 
4,030 
4,027 
4,044 
1,036 
4,043 
1046 
4,018 
1,031 
1,022 
4,045 
1.041 
1,037 
1,040 
1,034 
B ¿/Su* -
' Activities and 
ly in th· Re fet 
ï -Ir 
0,4133 
O,6707 
0,6S45 
0,S679 
1,1141 
0,954-
0 573 
f 
1,2281 
4,2087 
4,3150 
4,2962 
4,3076 
4,25 79 
4,3000 
4,2705 
0,6528 
4,2351 
4,2548 
4 0963 
4,2720 
0,6042 
4,2077 
0,94 94 
4,2585 
4,2 753 
4,1423 
1,2086 
4,2701 
Z726 MWD/MTU 
Ratios of Integrated 
'enee Aeroball (No ·/?) 
If 
iL Mw® 
—-
| 
— 
F-irc 
0,383 
0,543 
0,530 
0,460 
1 
0, ?02 
0,772 '] 
I 
0,464 
0,990 
0,979 \ 
4,064 
4,049 
4,059 
j 
1 
4,048 
4,052 
4,029 
0,528 
4,000 ! 
4,046 
t 
0,888 
4,030 
0,489 
0,978 
0,769 
4,049 
4,032 
0,925 
0,97B 
4,028 
ENEL 
Dal*: 6- 3-4967 
Calcolato: 
AL 
Verificate: 
SV 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
Ô 
/O 
11 
42 
43 
14 
45 
46 
17 
48 
19 
20 
21 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
BO 
Table 2c ARA 24 A S/SJ6= 4,037 2803 MWD/MTU 
Integra/ed Aeroball Activities and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference A e roba// /Λ/ο /fJ 
~J046 
0,5297 
0,7910 
0,7476 
0,6346 
1,3209. 
4,0825 
0,6543 
4,4459 
4.3763 
4,5146 
4,4974 
4,4964 
1,2933 
4,4984 
Oft 
4,4478 
0,7720 
4,4717 
4,4640 
1,3086 
1,4306 
0,6933 
1,4612 
1,0768 
1,4292 
1,4955 
1,1693 
4.4440 
1,5117 
CJ 
1,006 
1,026 
4,014 
1,020 
1,029 
4,017 
1,024 
4,036 
1.000 
1,033 
4.036 
4,035 
4,037 
4,036 
— 
ip034 
1,028 
1,037 
1,0 OS 
1,021 
1,036 
4,015 
4,032 
4,021 
1,037 
4.036 
1,035 
4,036 
4.036 
I -Ir 
V e C j 
0,5265 
0,7 709 
0,7395 
0,6221 
4,2837 
4,0644 
0,6360 
4,3956 
4,3763 
1,4662 
4,4453 
4,4458 
4,2474 
4,4463 
— . 
4,4042 
0,7509 
4,4192 
4.4445 
1,2847 
4,3809 
0,6830 
4,4159 
4,0536 
1,3878 
1,4435 
4,1297 
1,3938 
1,4592 
¡r i ™ν 
69,6 
101,0 
97,8 
82,8 
469,7 
440,7 
84,1 
184,1 
484,9 
493,8 
494,0 
491,1 
464,8 
491,2 
— 
485,6 
99,2 
187,6 
486,9 
469.4 
182,5 
90,2 
487,4 
439,3 
483 A 
490,8 
449,3 
184,1 
492,9 
Tre 
Fire 
0,37-1 
0,543 
0,524 
0,43a 
0,9O4 
0,745 
0,448 
0,983 
0,9 70 
4,033 
4,0-10 
4,049 
0,879 
4,049 
— 
0,988 
0,529 
4,000 
0,997 
0,903 
0,973 
0A& 
0,998 
0,742 
0.9 7 e 
4,047 
0,796 
0,982 
4,028 
ENEL 
bat*: 7- 3-/967 
Calcolato: 
AL 
Verificate: 
SV 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
δ 
■/O 
■fi 
42 
43 
14 
45 
f6 
17 
48 
19 
20 
2/ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
I so 
Table 2d ARA 27Β s/S/6s 1,156 3069 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball (No L9j 
¡Mb 
0,6094 
0,8955 
0,8578 
0.7224 
4,4824 
4,ZiO ì 
0,7445 
4,6023 
1,5347 
1,6882 
4,6510 
4,66 34 
1,4087 
4,6662 
4,6061 
1,6176 
0,8831 
4,6367 
1,6271 
4,4650 
4,5556 
0,7939 
1,6357 
1,2256 
1,5832 
1,6462 
1,2925 
1,5823 
4,6586 
CJ 
4,004 
4,009 
4,003 
4.006 
4,040 
4.006 
1,009 
1.007 
4.0O6 
4,044 
4,007 
1,012 
4,010 
4,041 
1 008 
4,011 
4,010 
4,009 
4,042 
Ί .040 
4,000 
1,005 
4,011 
1,008 
4.011 
1.0 H 
■1.012 
0,9 9 f 
0,999 
I -I; 
0,6088 
0,8875 
0,8552 
0, 7280 
4.4674 
1,2210 
0,7377 
1,5912 
1,5226 
4,6698 
1,6395 
4,6417 
4,3941 
4,6481 
4,5913 
4,6000 
0,8743 
4,6221 
4 6078 
4,4505 
45556 
0,7899 
4,6179 
4,2459 
4,5660 
4,6283 
4,3 760 
1,5839 
4,6603 
I,< 
74,4 
404,4 
400,3 
85,4 
472,2 
443,5 
86,5 
486,7 
178,6 
495,9 
492,3 
492,8 
463,6 
493,4 
487,0 
487,7 
102,6 
490,3 
488,6 
470,2 
482,5 
92,7 
189,8 
442,6 
483,7 
494,4 
461,4 
485,8 
794,8 
Ijc 
life 
0,375 
0,547 
0,527 
0,449 
0,904 
0,754 
0,455 
0.981 
0,938 
1,029 
1,044 
4,013 
0,860 
1,016 
0,982 
0,986 
O,5 39 
1,000 
0,994 
Ο,β 94 
0,959 
0,487 
0,997 
0,749 
0,965 
4.004 
0,848 
0,976 
4,023 
ENEL 
Dala: 7-3- 1967 
Calcolato: 
AL 
Verificale: 
sv 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
lo 
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42 
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14 
45 
46 
47 
— 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 2e ARA 31Β S/Si6-1,070 3597 MWD/MTU 
Integra/ed Aero ball Activities and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in /he Reference Aeroball f/\/o L9j 
f.104 6 
JJ^ij 
0,6513 
0,9565 
0,9193 
0,7877 
out 
4,3105 
0,7939 
4,6796 
4,6128 
1,7950 
4,7492 
1,7721 
out 
4 7606 
/ 
4,7091 
4,7273 
0,9303 
1,7111 
1,7406 
1,5470 
1.6796 
0,8402 
1,7406 
1.2942 
4,6748 
4,7544 
4,4526 
4,6815 
4,7864 
Cj 
4,0029 
4,0140 
4,0062 
4,0420 
—. 
1,0108 
1,0138 
4,0055 
1,0031 
4.0433 
1,0044 
4,0128 
1,0416 
4,0060 
1,0139 
4,0000 
4.0078 
1.0122 
4,0082 
4,0065 
4,0080 
1,0137 
1,0128 
4,0 100 
1,0105 
1,0037 
4,0409 
1,0131 
0,6488 
0,9433 
0,9436 
0,7783 
— 
4,2965 
0,783-1 
4,6704 
4,6078 
4,7714 
1,7415 
4,7497 
— 
1,7404 
4,6989 
1,7026 
0, 9303 
1,6978 
1.7196 
■4,5343 
1.6687 
0,8335 
4,7174 
4,2778 
4.658Z 
4,7329 
4,4472 
4,6634 
4,7633 
Ij< 
i MWV 
73,9 
407,4 
404,0 
88,6 
—· 
447,6 
89,2 
490,2 
183,0 
201,7 
198,2 
499,2 
_ 
198,1 
493,4 
193,9 
405,9 
493,3 
495,8 
474,7 
490,0 
94,9 
495,5 
445,5 
488,8 
497,3 
464,7 
189,3 
200,7 
he 
lire 
0,382 
0,556 
0,538 
0,458 
0,764 
0,464 
0,984 
0,947 
4,043 
4,026 
4,030 
— 
4,025 
4,004 
4,003 
0,548 
4,000 
4,013 
0.904 
0,98 3 
0491 
1,041 
0.753 
0,977 
4,024 
0,852 
0,98O 
4,039 
ENEL 
Data: 7-3-4967 
Calco lato: 
AL 
Verificate: 
SV 
J 
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2 
3 
4 
5 
ó 
7 
δ 
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45 
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2/ 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 2f ARA32ß S/si6 = 4,OSO 3638 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities and R.atios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball (No /fj 
~I04.6 IM h 
0,6380 
0,9365 
0,8974 
0,7729 
4,5527 
1,2761 
0,7868 
4,6824 
4,6195 
4.7854 
1,7683 
4.7559 
ου/ 
4, 7568 
4,7368 
4,7168 
0,9093 
1,7349 
4,7416 
4,5604 
1,6958 
0,8235 
1,7139 
1.2744 
1,6595 
1,7 S 40 
1.4608 
1,6824 
1,7702 
CJ 
4,0053 
1,0222 
1,0080 
4,0163 
4,0264 
4,0445 
4,0209 
4,0256 
4,0357 
1.02 95 
4.0357 
4,0308 
— 
4.0326 
4.0355 
4,0272 
1,0000 
1.0252 
4,0317 
4,0350 
1,0357 
4,0105 
f ,0280 
1,0480 
4,0338 
1.0336 
1,0222 
4,0233 
4,0304 
τ ¡ι 
0,6346 
0,9162 
0,8903 
0,7605 
4.5428 
1,2579 
0, 7707 
1,6255 
4,5637 
4,7342 
4,7073 
4,7034 
— 
1,7013 
4,6772 
4,6713 
0,9093 
4,6759 
4,6881 
4,5076 
4,6373 
0,8149 
4,6672 
4.2489 
4,6052 
4,6970 
1,4220 
1,6282 
4,7185 
73,6 
406,2 
403,2 
88,2 
475,4 
145,9 
89,4 
488,5 
484,3 
201,1 
498,0 
497,5 
— 
497,3 
494.5 
493,8 
405,4 
494,3 
495,8 
174,8 
489,9 
94,5 
493,3 
144,8 
486 J 
496 ,8 
465,0 
488,9 
499,2 
Ijc 
Ltc 
0,379 
0,547 
0,531 
0,454 
0,90Ζ 
0,751 
0,46O 
0,970 
0,933 
1.055 
4,019 
1,0/6 
— 
4.015 
4,001 
0,997 
0,542 
4,000 
4,008 
0,900 
0,977 
0,486 
0,995 
0,745 
0,956 
1,013 
0,849 
0,971 
1,025 
ENEL 
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Calcolato: 
AL 
Verificale: 
SV 
J 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
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43 
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45 
46 
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48 
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20 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 , 
Table 2 g AR A 33 A S/Si6 -4,067 374 3 M WD/MTU 
Integra/ed Aeroball Activities and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball (No 49j 
p/046 
0,6327 
0,9274 
0,6859 
0, 7448 
4,5270 
4,2666 
0.7662 
out 
4.6376 
4.7559 
4,7196 
4,7187 
4,4802 
4,7311 
4,6347 
4,6948 
0,9444 
4,6863 
4,7025 
1,5212 
4,6347 
0,8249 
4,6910 
1.2599 
1,6433 
1.7177 
4.3243 
1,6500 
1.7502 
Q 
4.0046 
4,0435 
4,0000 
1,0106 
4,0442 
4,0077 
4,0121 
— 
4,0126 
4.0150 
4,0126 
4.0449 
4.0128 
4,0441 
4.0426 
4.0448 
4.0140 
4,0426 
4,0148 
4,0126 
4,0026 
4,0063 
1.0149 
4.0444 
4.0428 
4.0122 
4.0126 
1,0138 
4.0149 
Ijc Cj 
0,62 98 
0,9150 
0,8859 
0,7370 
4,5056 
4,2569 
0,7570 
— 
1,6172 
1.7299 
4,6982 
1,6935 
4.4615 
4.7070 
4,6443 
4.6704 
0,9015 
4,6653 
4,6777 
4,5023 
4,6305 
0,8197 
4,6662 
4,2457 
4.6225 
4,6953 
4.2177 
1.6275 
4.7245 
Ir­
si "WM 
74.8 
404,3 
40 4.0 
84,0 
474,6 
443,3 
86.3 
— 
484,3 
497,2 
493,6 
493,0 
466,6 
494,6 
485,2 
490,4 
40Z.7 
489,8 
491,2 
174 ,2 
485,8 
92,4 
489,9 
442,0 
484.9^ 
493 ,2 
150,1 
485,5 
496,6 
IJC 
life 
0,378 
0,549 
0,532 
0,443 
0,904 
0,755 
0,455 
— 
0,971 
4.039 
1,020 
4,047 
0,878 
1,025 
0,969 
1,003 
0,541 
4,000 
4,007 
0,902 
0,979 
0,4- 9'2 
4,000 
0,748 
0,974 
4.048 
0,794 
0,977 
4,025 
ENEL 
Dala: 8-3- 7967 
Calcolato: 
AL 
Verificale: 
sv 
J 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Õ 
4o 
41 
12 
13 
14 
45 
46 
17 
48 
19 
20 
2f 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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30 
Table 2h ARA 35A S/Sus 1.442 4257 MWD/MTU 
Integra/ed Aeroball Activities and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference A e roba// (No /9j 
fl04.6 IM b 
0,6752 
0,9785 
0,9408 
0,7972 
4,6400 
1,3343 
0,8225 
out 
1,7444 
4,8541 
4.8274 
4,8102 
4,6044 
4,8498 
4,7568 
4,7931 
0,9766 
4,8074 
4,7998 
4,6281 
4.7254 
0,8769 
4,7807 
4,3209 
1.7139 
4,8498 
4,4230 
4.7444 
4.8255 
Q 
4.O02 
4,014 
4,000 
4.009 
4,016 
4,005 
4,044 
— 
4.022 
4.049 
4,023 
4.021 
4.023 
4.022 
4,023 
4,018 
4.015 
4.021 
4,021 
4.023 
4,001 
4.004 
4,049 
1,040 
4,023 
4,021 
1,021 
4,022 
4,020 
b-e, 
0,6738 
0,96 50 
0,9408 
0, 7901 
4,5846 
4,3277 
0,8135 
— 
4,7052 
4,8195 
4,7863 
4,7730 
4,5654 
4,7806 
4,7173 
4,7614 
0,9622 
4,7668 
4, 7628 
4,5945 
4,72 Π 
0,8734 
4.7474 
4.3078 
4 6754 
t 
1.7789 
4.3910 
4.6743 
4.7897 
Ir 
si ""M 
73,2 
4O4,8 
402.2 
85,8 
472,1 
44 4-, 2 
88,4 
— 
485,2 
497,6 
494,0 
192,6 
470,0 
493,4 
486 ,5 
491,3 
404,5 
191,9 
491,5 
4 72,9 
487,2 
94,9 
489,8 
142,4 
482,Oy 
493,2 
454,1 
481,9 
494,4 
Ij< 
7<,c 
0,38-1 
0,546 
0,532 
0,447 
0.897 
0,751 
0,460 
0, 965 
4,030 
4,014 
4,003 
Οβθό 
1,006 
0,97Ζ 
0,197 
0,545 
4,000 
0 198 
! 
0,901 
0,976 
0,4 94 
0,989 
0,740 
0,948 
4,007 
0,787 
0,949 
4,043 
ENEL 
Dala: -73-3-4967 
Calcolile· 
AL 
Verificalo : 
sv 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
δ 
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11 
42 
13 
14 
45 
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48 
49 
20 
2t 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 3o A.RA Π Β 976? MWD/MTU 
integrated Aeroball Activities Expressed as Readinns 
of Micromicroammeter and (latios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-I044 
JMh 
>AJ 
ouf 
3,742 
3.54 4 
3,454 
5,722 
4,885 
3,151 
6,041 
6,020 
6.423 
6,466 
6,208 
5,737 
6,404 
6,341 
6,314 
3,748 
6,381 
6,^72 
3.799 
6,287 
3.599 
6,262 
out 
6,485 
out 
5,260 
6.243 
6,475 
Cj 
— 
0,997 
1,0041 
1,0070 
1,0150 
1,0127 
1,0093 
1.0167 
1,0173 
1,0182 
1,0181 
4,0180 
1,0160 
4,0179 
1,0177 
1.0174 
1,0112 
4,0173 
1,0158 
1,0165 
1,0151 
1,0175 
1,0163 
-
4,0145 
— 
1,0168 
1,0160 
f,0158 
Ire-
CJ [Ά] 
— 
2.723 
3.529 
3,13Z 
5.637 
4,82 3 
3,122 
5,941 
5,917 
6,308 
6,351 
6,098 
5,646 
6.291 
6,201 
6,206 
2,706 
6,272 
6,272 
5,705 
6,193 
3,537 
6,161 
— 
6,096 
— 
5,173 
6,144 
6,374 
I-/9C 
— 
0,593 
0,56 i 
0,499 
0,904 
0,769 
0.498 
0,947 
0,943 
1,006 
1,012 
0,972 
0,9O0 
4,003 
0,989 
0,989 
0,591 
4.000 
4,000 
0,909 
0.987 
0,564 
0,982 
— 
0.972^ 
— 
0,825 
0,979 
1.0/6 
1 
ι 
1 
S 
1 : 
! 
ENEL 
Data: 13-3-7967 
CdUolatei 
AL 
Verificato : 
SV 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
β 
/O 
41 
42 
to 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
ÒO 
Table 3b A.RA 38 Β 9850 MWD/MTU 
Integrated Aerobali Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
JM k 
out 
6,230 
5,838 
5,319 
9,511 
7,869 
5,199 
10,129 
10,040 
10,715 
10,734 
10,509 
9.691 
*10,662 
10,429 
10,564 
6,262 
10,689 
40,845 
9,889 
10,442 
5,906 
10,539 
out 
10,620 
11,064 
8,885 
40,469 
40,786 
Cj 
— 
0,9928 
0,9825 
0,987 Ζ 
0,9988 
0,98 5 O 
0,9 9 OO 
1,0160 
4,0175 
1,0042 
1.0168 
1,0080 
1,0143 
1,0 HZ 
4,0057 
1,0027 
0,9950 
1,0209 
1,0195 
4,0204 
0,9862 
0,9833 
1,0190 
— 
4,0222 
1,0233 
4,0092 
1,0125 
1,0070 
CJ [SA] 
— 
6,269 
5,942 
5,388 
9,522 
7, 989 
5,251 
9,969 
9,867 
10,669 
10,556 
10,425 
9,554 
10,542 
40, 369 
10,535 
6,292 
40,470 
10,637 
9,691 
10,588 
6,003 
10, 342 
— 
10,37? 
10,842 
8.804 
40,359 
10,711 
I-I9C 
— 
0,599 
0,567 
0,515 
0,909 
0,763 
0,504 
0 952 
0,942 
1,019 
1,008 
0,996 
0,942 
4,007 
0,990 
4,006 
0,601 
4,000 
1,016 
0,925 
1,011 
0.5 73 
0.986 
— 
O, 997 
4,035 
0,841 
0,987 
4,023 
ENEL 
Dala: 13-3-1967 
Calcolai β ι 
AL 
Verificalo : 
SV 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
40 
41 
42 
ti 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 3c A.R.Ì39 Β 10038 MWù/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /Iicromicroammeter end Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-Ι0Λ.6 
IM - k 
P-A] 
out 
6,066 
5,789 
5,467 
out 
7,841 
5,131 
9,642 
9,798 
10,475 
10,258 
40,064 
9,381 
40,087 
40,122 
40,282 
5 963 
40,121 
40,268 
9,243 
out 
5,846 
9,987 
out 
out 
10,408 
out 
10,137 
10,249 
Cj 
— 
1,000 
1,000 
1,000 
— 
4,004 
4.001 
4,003 
4,003 
4,004 
4,004 
4 ,004 
1,002 
1,004 
4,005 
4,014 
4,001 
4,003 
4,043 
4,005 
— 
4,001 
4.042 
— 
— 
1.013 
— 
1,013 
4,042 
CJ [SA] 
— 
6,066 
5,789 
5,16 7 
— 
7 , 5 3 3 
5,125 
9,613 
9 769 
40,434 
40,217 
40,022 
9,262 
40,047 
40,072 
10,140 
5 957 
40,0 91 
40,136 
9.497 
— 
5,840 
9.868 
— 
■ 
40.274 
— 
10,006 
40,117 
¡J' 
¡49C 
— 
0,6O1 
0,574 
0,512 
— ■ 
0,7 76 
0.508 
0,952 
0,968 
1,004 
1,012 
0,995 
0,926 
0,996 
0,998 
4.005 
0,590 
4 ,000 
4,004 
0,911 
■— 
0,579 
0,978 
— 
— 
1,048 
— 
0,991 
4 ,003 
' 
ι 
ENEL 
Dala: 43-3-4967 
Cålcolatoi 
AL 
Verificato : 
SV 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
40 
41 
42 
13 
44 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
Table 3d A.R. 40 Β 10557 MVVD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
PAJ 
ouf 
1,7180 
1,6295 
1,4525 
2,5877 
2,2268 
4.4507 
2,7070 
2 , 7155 
2,8942 
2,8729 
2,7967 
out 
2,8942 
2,8550 
2,8639 
4,6939 
2,8152 
2,8488 
2,6011 
out 
4,6625 
2,7855 
out 
2,7597 
2,9687 
out 
2,7704 
2.8908 
Cj 
— 
1,0035 
4,0047 
4,0042 
4 ,0070 
1,0047 
1,0008 
4,0084 
4,0088 
4,0105 
4,0101 
1,0094 
— 
1,0102 
4,0107 
4,0107 
4,0031 
4,0105 
1,0000 
1,0063 
— 
4,0026 
1,0092 
— 
4 0100 
4,0095 
— 
4,0407 
4,0102 
IJL 
CJ f'A] 
— 
4,7120 
4,6267 
4,4518 
2,5697 
2,2164 
4,4495 
2,6852 
2,6878 
2,8641 
2 .8442 
2,7767 
— 
2,8650 
2 ,8248 
2 8336 
4,6887 
2.7Õ59 
2,8488 
2,5848 
— 
4,6582 
2,7601 
— 
2,7324 
2,9408 
— 
2,7411 
2,8613 
Ii9C 
— 
0,614 
0,583 
0,5O8 
0,922 
0,795 
0,52 o 
0,964 
0,965 
4,028 
4,021 
0,994 
— 
4,028 
4,014 
1,017 
0,606 
1,000 
1,022 
0,928 
— 
0,595 
0,991 
— 
0,984 
4 056 
— 
0,984 
4,027 
ι 
ENEL 
Data: 24-4 -67 
Calcolato· Verificalo : 
sv 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
δ 
/Ο 
41 
42 
— 
13 
44 
45 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
Table 3 e A.R. * 42 A 4073 α MWD/M τ U 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
>A] 
out 
307O 
2,958 
2.5 75 
4,735 
3,975 
2,543 
out 
4.934 
5,254 
5.306 
5,083 
4,754 
5,253 
out 
5,235 
3.000 
5.222 
5.140 
4.710 
5,246 
2.970 
5.139 
Out 
5 ,2 32 
5.340 
out 
S.09Z 
5,308 
47 
— 
4,020 
4,011 
4.008 
4,029 
4,025 
4,005 
— 
1,033 
4,042 
4,043 
1,036 
1,031 
4,039 
— 
i r e ­
CJ [SA] 
— 
3,010 
2.926 
2.555 
4,602 
2.877 
2.530 
— 
4,776 
5,042 
5,087 
4.906 
4.644 
5,056 
— 
4,044 5,029 
4.0/8 
4,040 
4,044 
4,026 
4,044 
1,0/6 
4,035 
— 
4,037 
4.044 
— 
4.044 
4,043 
2,947 
5.021 
5.040 
4,59/ 
4,996 
2,864 
4,965 
— 
5,045 
5,4 4 S 
— 
4,β.9Ζ 
5.0Õ9 
¡J' 
Ï47C 
— 
0,5 99 
0,533 
O.SO 9 
0.94ó 
0.7 7O 
0.504 
— 
0.951 
4.004 
4,0/3 
0.977 
0.918 
4,00 7 
— 
4,004 
0,587 
4.000 
4,004 
0,944 
0,995 
0,570 
0,989 
— 
4,005 
4,0/9 
— 
0.974 
4.0/3 
' 
E N E L 
Oala: 45-3-4967 
Calcolato: 
SI/ 
Vari (¡cato . 
GB 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
_ 1 . 
6 
40 
41 
42 
12 
44 
45 
46 
47 
16 
49 
20 
24 
22 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
20 
Table 4a A.R. Φ 46 A 2673 MrVù/MTU 
Activities Integrated Over Core Unrodded Portion 
and Ratios of said Activities /o Activity in the 
Reference Aeroball. Control Group Position .493 Steps 
3¿ 
244431 
296894 
338899 
268706 
46Ó612 
468642 
264953 
407604 
646075 
515245 
440829 
4879 O 5 
340468 
467226 
out 
534075 
276075 
389637 
464268 
34-8600 
3810-14 
318001 
506607 
449769 
out 
464S86 
out 
418555 
490158 
Elapsed 
Time (E.T.j 
min. 
68,4 
428,4 
92.4 
409.4 
440.4 
405,4 
421,4 
494,4 
84,4 
457.4 
198,4 
465,4 
207.4 
481,4 
— 
445.4 
132.4 
215,4 
473.4 
211,4 
24 9,4 
96,4 
449.4 
443,4 
— 
477.4 
— 
489,4 
461,4 
0 
0,997 
4,043 
0,991 
4,006 
4,048 
4,004 
4,011 
4,036 
0,996 
1,024 
4.036 
4.027 
1.040 
1,032 
— 
4,020 
1,045 
4.043 
4.021 
4.041 
1,044 
4,004 
4,021 
4,006 
— 
1,021 
— 
4.025 
4.025 
corrected for 
Ε. T. and Cj 
36S4 
5252 
5130 
4358 
8612 
7681 
4524 
9409 
9482 
1,0193 
40340 
9981 
8305 
40208 
— 
10051 
4931 
9824 
9820 
6652 
9761 
4904 
9739 
7421 
— 
9991 
— 
9463 
9872 
I/9P 
0,37 Z 
0,534 
0,5ZZ 
0,444 
0,876 
0,782 
0,460 
0,958 
0,965 
1,037 
1,053 
4.016 
0,845 
4,040 
— 
4,023 
0,503 
1.000 
4,000 
0,664 
0,994 
0,499 
0,991 
0.755 
— 
4.047 
— 
0.963 
4,005 
E N E L 
Data: 46-3-4967 
Calcolato: 
SK 
Verificato : 
GB 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
δ 
40 
il 
12 
13 
14 
15 
46 
Π 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Tablé > 4b A. 
Activities Integrate! 
and Ratios of sai 
Aeroball. 
41 
hp~-^nhn 
563356 
707854 
80I423 
624933 
1097302 
1045497 
60O2 79 
838519 
4543Z35 
4192803 
850887 
4112650 
out 
4066817 
866720 
4215556 
65 7645 
902056 
409586/ 
826624 
681766 
721100 
1178567 
1022207 
972684 
1002877 
687847 
970906 
1077904 
Elapsed 
Time (E.T.) 
min. 
401,5 
438,5 
405,5 
422,5 
450,5 
418,5 
434.5 
535,5 
395.5 
467,5 
543,5 
475,5 
— 
494,5 
531,5 
454,5 
442.5 
54 9,5 
483.5 
515,5 
527,5 
409.5 
459,5 
4Z6.5 
S07.5 
503,5 
487,5 
499,5 
474,5 
RA 49 Β 
i Over Core 
d Activities Λ 
Control Grt. 
¿J 
4,015 
4,026 
4,017 
4,021 
4,029 
4,020 
4,025 
4,046 
4,000 
4,032 
4,033 
4,035 
— 
1,038 
1.047 
4,030 
4.027 
4,044 
1.036 
1.043 
4.046 
4.018 
4.034 
4.022 
4.045 
4.041 
4.037 
4.040 
1.034 
2726 MWD/MTU 
Unrodded Portion 
? Adivi/y in the Reference 
y up Position : 223 Steps 
UP 
corrected for 
E.T. and Cj 
3362 
4934 
4860 
4074 
8047 
67 Ο 3 
4111 
8821 
8923 
9405 
9289 
9076 
— 
9498 
9192 
9066 
4667 
8934 
9239 
8006 
9986 
4366 
6962 
6777 
9073 
9222 
7628 
8777 
8644 
I'JP 
Jf9p 
0,376 
0.552 
0.S44 
0,456 
0,902 
0,750 
0,460 
0,987 
0,999 
4.053 
1.039 
1.046 
— 
4,063 
1,028 
4.044 
0,522 
4,000 
1.034 
0,696 
t.006 
0,494 
1.005 
0.759 
4,045 
1.032 
0,654 
0,96t 
0,967 
ENEL 
0*ta: 47- 3-/967 
Ctkoltto: 
GB 
Assembly 
number 
i 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
44 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
V»riflc*ro: 
sv 
A ero ba 11 
number 
J 
22 
17 
20 
22 
20 
49 
24 
46 
16 
47 
45 
24 
44 
23 
12 
11 
27 
43 
26 
40 
40 
44 
7 
23 
30 
29 
6 
28 
7 
Table 5 
Assembly 
their Dev 
Ρ 
P-eÇ 
dì 
Theoretical 
1,0159 
1.0731 
1.0093 
1,0000 
0,9B50 
0,7309 
4,0130 
1,0132 
4,0153 
4.0537 
0,9583 
0,6492 
4,0088 
4,0154 
4.0642 
1,0260 
0,9419 
0,5513 
0,9985 
4.0555 
4,0155 
0.8798 
0.5929 
irei 
¡J m 
Theoretical 
0. 9843 
0.9831 
0.9920 
0,9643 
0 9920 
1,0000 
1.1033 
1.7306 
0,9876 
0.9681 
0,9850 
4.0347 
4,1/68 
1.8135 
0.9120 
0,9850 
0, 9850 
1.0'230 
1.0230 
1,0603 
2.0161 
1,0603 
1,4168 
2,0161 
4.8135 
4.0 000 
1.0317 
1.0603 
1.2209 
2.0161 
Po vuers 
'at io ns ι 
ρ, 
h 
(i) (})--fl)*(2) 
xO,8848 
0,8846 
0,8657 
0,8892 
0,8823 
06659 
0,8846 
09616 
1,1192 
0,6852 
o.eese 
0.8849 
0.9619 
0,946? 
4.0417 
0,8854 
.. .­ . 
0 8849 
_.. 
0,8649 
0, 9633 
0, 9633 
0,9625 
— 
4,6802 
08836 
0,9307 . 843 
0,8854 
0,8835 
0.9635 
0.9527 
0.9504 
4,0576 
A. ß. 4 S8B 
Calculated fro 
rrom Theoretics 
to* t 
(4) 
Experimentei 
40566 
40535 
40667 
40566 
406 i 7 
40470 
96 9/ 
6293 
4036 9 
705 35 
10 54 i 
403J¿ 
9554 
6003 
40556 
106t, 9 
40812 
40425 
40379 
9867 
Pi 
(5) 
(S) = (4)'(i) 
93663 
9377Û 
94137 
92639 
93188 
70419 
9 Π 86 
9ÌÌ19 
93295 
99460 
90467 
6¿5 S i 
1346} 
95 04 Ζ 
40Ο2Ο4 
94920 
525 / 
9867 
9554 
5254 
6003 
40711 
40339 
9969 
6604 
5251 
88090 
524 IO 
94578 
99616 
94975 
83673 
55534 
9650MWDJMTU 
m A.RA 18Β and 
I Values -
Pre fl -0.8648 
Href 
P, 
lave. 
(6) 
' ' (5] 
1.1092 
1,1102 
1,1146 
4.0968 
1,1033 
0,8337 
4,086 7 
41048 
41046 
4,1778 
4.0710 
0, 7404 
4,1066 
1U53 
/. 1864 
1,1236 
1.0430 
0,6205 
4.4497 
1.4794 
1.1245 
0,9906 
0,6575 
P, 
fare 
M 
' (il 
1,128 
4,125 
1.121 
1. HO 
1094 
0,814 
i. 725 
1,126 
4,12 7 
1,170 
4,064 
0,721 
1,110 
4,128 
1.182 
4,139 
1.046 
0.613 
4.109 
1.172 
4.128 
0.977 
0,658 
Deviation 
lei 
(e)= /o οχ 
-4.7 
-4,4 
-0.6 
-4,2 
+ 0,6 
+ 2,4 
-2,4 
-1.8 
-2,0 
+ 0,7 
+■0,6 
+ 2.7 
-41 
-0,3 
+ 0,4 
- i i 
-0,3 
+ 4.2 
+ 4,0 
+ 0,6 
-0.3 
+ 4,4 
0.0 
ENEL 
¡ C i b i 47-3- 4967 
C*ko>tro: 
Gß 
ÅS ¡e m bl y 
number i tu 
\ 24 
i 
! 2 5 
! » 1 » 
j 26 
\ t' 
Ì *> i I 
i : 
1-
i 
1 
Vt ri1li* re ι 
SV 
A ero bàli 
number 
J 
5 
29 
5 
6 
4 
2 
3 
3 
4 
6 
1 
i 
; 
Table S CONT'D A.ß. * 38 Β 9650 MWD/MTU 
Assembly Powers Calculated from A.RA 36Β and 
their Deviations from Theoretical Values--, 
Pttf] =0.864 8 
/Ire/ 
Pi 
Pref 
H) 
Theoretical 
0,9758 
Ir.1 
h 
Theoretical 
4.4168 
1,0311 
0,9719 1,1168 
0,9370 
0,6429 
0.6844 
0.6943 
0,5066 
I i ι 
! 
1.3235 
2.0161 
4.7306 
4.8/35 
4,9435 
2,0161 
4,3235 
Pi 
h 
dl d)-- HH¿) 
xO.3646 
0, 9Í41 
0,8906 
0,9604 
4,0973 
4,1468 
1.0434 
4,1141 
0,6129 
0,9037 
0,5932 
Ιβ4·* 
(4) 
Experiment/ 
9522 
40339 
9S2Z 
7969 
5388 
6269 
S942 
5941 
5366 
7989 
Ρ, 
(5) 
(sNdì'fy) 
94955 
91449 
67663 
61789 
65ύ11 
66200 
48128 
r -
Pi 
lave 
(6) 
' ' (SI 
4,0867 
4,0827 
4.0379 
0,7 3 Κ 
0.7744 
0,7637 
0.5698 
Pi 
tart 
(7) 
U (11 
4,084 
4,079 
1.040 
0.714 
0,757 
0,771 
0.563 
°/f> . 
Deviation 
ís) 
(β)' /οοχ 
x M-M 
Ir) 
+ 0.4 
+ 0,3 
-0,2 
+ 2.6 
+ 2,3 
+ 4,6 
+ ',2 
Τ Τ Τ - , Γ Γ - . Τ - . ^ · 
' 
! 
E N E L 
Ùàtj: 22-2-4967 
Calcolalo 
OB 
Venderlo 
GB 
J 
Τ^ύ/e 6 a / 
Ratio of Axial i 
Axia/ 
Maximum 
S 4 ! 2,2864 
! 2 
3 
S 4 
5 
6 
7 
6 
S Yö 
! yy 
! v 2 
Y3 
Y4 
45 
46 
" \ 48 
ï 
\~JJ 
! 2 o 
2 , 
1 
22 
23 
24 
2 5 
2ó 
27 
2 5 
29 
30 
2,7554 
3,4509 
2,5273 
4,1954 
4,2280 
2,3997 
3,1746 
5,8814 
4,5209 
5.1982 
4.1571 
3,4037 
4,0391 
out 
4,7334 
2,6689 
3,2974 
3,9681 
3,1366 
3,3303 
2.8721 
4,4973 
4,1194 
3,5240 
3,7272 
out 
3,8973 
4,3650 
Axial 
Average 
4,6640 
4.9346 
2,2652 
4,8469 
3,0263 
3,1505 
4, 7153 
2,3024 
4,2836 
3,3890 
2,4028 
3.0908 
2,3283 
2,9354 
— 
3,5350 
4,8381 
2,4848 
3,0477 
2,2451 
2,5403 
2,0707 
3,2851 
3,0090 
2,5648 
2.8173 
— 
2,7601 
3.4493 
IRA 48A 
layimum to . 
Mavì mum 
Average 
4,374 
4.416 
4,391 
4,391 
4,383 
1,341 
4,399 
4,379 
1,373 
1,334 
1,331 
1.345 
4,3 33 
4,376 
— 
4,339 
4,452 
1,327 
1.302 
1,446 
4,311 
1,387 
1,369 
4,369 
1,374 
1.323 
— 
4,412 
4,386 
Ζ 6 86 MWD/MTU 
Average Actii///y ­
Pea M 
Location 
26 
21 
27 
22 
22 
21 
2 3 
26 
26 
22 
22 
21 
20 
2 2 
— 
22 
2 / 
26 
25 
ZO 
49 
49 
21 
22 
21 
29 
— 
26 
22 
E N E I . 
Date: 22-2-1967 
calcolato 
OB 
Veri(,cjjlo . 
6Β 
J 
I 4 
1 2 L 3 
I r 
1 5 Γ^  
ì 7 
Il β 
1 <<? 
i « Γ « 
Ι « 
Υ4 
15 
46 
47 
18 
49 
20 Ρ 
! « 
22 
23 
24 
25 
2¿ 
27 
26 
29 
30 
Ta ô/e 6 b / 
Patio of Axial 
Axia/ 
Maximum 
3,1599 
4,2400 
4,2899 
3,5049 
6 4750 
5,9599 
3,4199 
5,1200 
8,214<> > 
7,0498 
S,1898 
6,6199 
5,0251 
6,254 3 
ου/ 
6,8299 
3,8699 
5,5550 
6,3848 
out 
5,4000 
3,9948 
6,6900 
5,6699 
5,9449 
6,1749 
4,95 98 
6,0400 
7,0050 
Axial 
A vera ge 
2,2964 
3.0005 
3,1681 
2,5535 
4,7949 
4,4186 
2,5162 
3,8411 
6,1249 
5.1749 
3, 9449 
4.9066 
3,7306 
46421 
— 
5,1264 
2,8645 
4,1689 
4,6980 
— 
3.9752 
2.8887 
5,0855 
4 2472 
4228Ó 
4,4633 
3,6877 
4,3999 
5,0743 
\. RA 24 A Z803 AiWû/MTU 
Maximum to Average Activity -
Maximum 
Average 
4,376 
4 413 
t 
1,354 
4,373 
1,350 
4,349 
4,359 
4,333 
4,344 
1,362 
4,327 
4,349 
f,347 
4,347 
— 
4,332 
4,354 
4,332 
4,359 
— 
4,358 
4,383 
4.315 
4,335 
4,406 
4.333 
4,345 
4,373 
4,380 
Peak 
L ocation 
3o 
35 
35 
3 2 
30 
32 
34 
33 
35 
35 
36 
35 
36 
33 
— 
32 
36 
30 
35 
— 
31 
31 
32 
31 
32 
32 
28 
31 
35 
E N E L 
Date: 23- Ζ -4967 
Calcolato: 
OB 
Vet,(,calo : 
GB 
J 
Y 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
40 
41 I * 
43 
44 
45 
46 
17 
I 48 
19 
I 20 
2V 
2 2 
2 3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3o 
Table 6 c 
/Ρ dt io of A x ia 
Axial 
Maximum 
3,5186 
4,2800 
4,7457 
5,8032 
6,7840 
6,2887 
3,6941 
4,6274 
4,2541 
7,0686 
4,6736 
6,7360 
4,7142 
6,288 7 
4,7586 
7,4574 
5.0561 
5,1688 
6,0047 
4,7087 
4.7179 
4,3761 
7,0372 
6,0540 
5,6034 
5,9228 
5, 3463 
5.8877 
6. 9300 
Axial 
Average 
2.6337 
3.2375 
3,6171 
2.9443 
5,1394 
4.8863 
2,7659 
3,5513 
3,2131 
5.5008 
3,5731 
5.1617 
3,6403 
4,8561 
3,7 09O 
5,5873 
3,85 96 
4,0162 
4, 9464 
3,6587 
3,7003 
3.2632 
5,5064 
4,6967 
4,2936 
4,5630 
4,4343 
4,463a 
5,3226 
A. RA 30ß 
t Maximum 
Maximum 
Average 
4,336 
4,322 
4.312 
4,305 
4,320 
1,287 
4,326 
4.303 
4.324 
4,285 
I.Î08 
4.305 
4,295 
4,295 
4.283 
4.281 
1.310 
1,287 
4.274 
1.287 
1.27S 
4.339 
1,278 
1.289 
4.305 
1,298 
4,2 93 
4,349 
4.302 
3495 MWD/MTU 
to Average Activity -
Peak 
Location 
ÒO 
30 
26 
51 
27 
34 
32 
2 7 
30 
34 
31 
3 2 
27 
29 
30 
34 
31 
30 
31 
31 
26 
2 4 
36 
3 2 
2 6 
3Y 
3 2 
3 2 
31 
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ATTACHMENT 1 : ^TWO JJfPIÇAL ACJIYII.X.FA9JJPJÌ§A§ 
OBTAINED FROM AEROBALL RECORDER' 

E N E L 
Date: 2 3 - 2 - 4967 
C J te ol a lo : 
OS 
Parificalo . 
6B 
J 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
U 
45 
46 
47 
18 
49 
20 
21 
22 
Zi 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Tab/e 6 d A 
Æafio of Axial ι 
Axial 
Maximum 
3.3597 
4,2564 
4,5479 
3,6542 
out 
6.0571 
3,4815 
4,5663 
4,0940 
6,6789 
4,6383 
4,4851 
out 
6,4198 
4,7601 
6,7730 
4,7/37 
4.8947 
6,1383 
4.5977 
4.6383 
4,2066 
6,8689 
5,7564 
5.4907 
5.7914 
3.6845 
5,63467 
6,3263 
Axial 
Average 
2.5447 
3.1459 
2.7208 
2,7766 
— 
4,7210 
2,66/7 
3,4937 
3,1372 
5,2097 
3.5624 
4,9656 
— 
4,6083 
3,6254 
5,2749 
3,4432 
3,8480 
4,7218 
3,5427 
3,6208 
3.1416 
5.2275 
4,4867 
4.1037 
4,3544 
2,8606 
4.2589 
5,0881 
.RA 31Β 
Max/m um to 
Maximum 
Average 
1,336 
4,353 
4,304 
4,315 
— 
1,283 
1,308 
4,307 
4,305 
4,282 
1,302 
1,306 
— 
4,328 
1.343 
1,284 
1,369 
4,272 
4,300 
1,298 
1.281 
4,339 
4.314 
1.283 
4,338 
4,330 
1.279 
4,323 
4,342 
3597 MWD/A/TU 
Average Activity-
Peak 
L ocation 
30 
30 
34 
30 
— 
34 
30 
32 
36 
3 / 
32 
3 / 
-
34 
32 
35 
31 
36 
32 
35 
36 
34 
35 
34 
34 
25 
3 / 
36 
35 
ENEL 
Date: 23-2-4967 
Calcolato: 
OB 
Variacelo : 
GB 
J 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
41 
I 42 
| 43 
44 
45 
46 
47 
: 
48 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Tab/e 6e AR 
/Sa//o of Axial 
Axia/ 
Maximum 
3,3236 
3,9065 
4,7661 
3,5 311 
6,OZ8ò 
5,9 715 
3,4777 
oui 
35588 
62264 
38255 
5,6632 
39303 
5,2813 
39836 
6,0485 
3,8255 
4-,Οί.^Ι 
5,4261 
3/662 
8,0226 
44674 
60090 
5,4557 
4,3788 
4,9005 
3,1164 
5,0348 
5,8984 
Axial 
Average 
2,5706 
3,0303 
3,6319 
2, 7118 
4,742 7 
4,7949 
2,6838 
— 
2,7937 
4,9794 
3.0340 
4,5192 
3,1271 
4,1503 
3,0731 
4,9849 
2,9465 
3,2445 
4,4111 
2,9707 
6,5347 
3,2072 
4,8656 
4,4148 
3,4542 
3,7306 
2,3188 
3,8374 
4,6384 
. f 35A 
Maximum 
Maximum 
Average 
4,324 
4.289 
4,312 
4,302 
4,274 
4,245 
1.296 
— 
4,274 
1,251 
1,261 
4,253 
4,257 
4,273 
1.296 
4,243 
4,298 
4.230 
4,230 
1,265 
1,228 
4,299 
4,235 
4,236 
1,269 
1.313 
1.344 
1.312 
1,272 
4257 
to Average 
Peak 
Location 
iO 
34 
33 
30 
35 
32 
32 
— 
3 2 
3 5 
31 
32 
35 
30 
3 5 
3 2 
51 
36 
30 
56 
35 
29 
36 
35 
34 
36 
32 
36 
3 2 
MIX/D/MTU 
ertivi t y -
f 
ι 
77 
A T T A C H M E N T 2 : nJyì2iÇÒ■L·PRÒ:?ßli9ΊAìí^Λò^yíJìò^JΛJ^99J:d?■P-
BY PRODAC-510 COMPUTER ". 
SNAPSHOT S ?Λ! DATA OF RIX.' « 18A TAKE i ΟΊ OCT, 20 , 1965 
TG.· 
RFD 10000/377/1/ ' 
DEC 10000/10002// 
10000 + 66100.0 
DEC 10003/10003/6/ 
10003 + 286.000 
DEC 10004/10004/10/ 
10004 + 199.000 eG. 
DEC 10005/10005/7/ 
10005 + ^94.523 frr 
DEC 10006/10043/7/ 
10006 + 282.695 
10016 + 281.726 
10026 + 292.726 
10036 + 290.531 
DEC 10044/10047/7/ 
10044 + 266.984 
DEC 10050/10050/10/ 
10050 + 140.593 
TIME IN, SEC 
■TIME OUT, SEC 
36.0 * — 6 6 7 0 0 . 0 - ^ + * DAY 
TRIM CROUP ' POSITION , STEE5 
COHT&OL CROUP POS IT 1014 , STEPS 
THERMAL POWER , MWt 
284.304 
289.289 
285.101 
293.351 
266.312-
+ 285.382 
+ 292.328 
+ 290.492 
+ 292.203 
+ 267.562 
+ 288.773 
+ 2C9.929 
+ 291.539 
+ 289.484 
+ 266.484 
+ 291.601 
+ 294.445 
+ 290.453 
+ 292.289 
+ 292.132 
+ 289.078 
+ 292.820 
+ 291.015 
VESSEL PRESSURE, Kgjcm' 
V 
s + 280.937 
': + 291.031 
+ 285.851 
+ 292.828 
+ 277.914 
+ 291.343 
•30 THERMOCOUPLES ÙATA , °C 
- 1 
03 
COLD LEO WATER TEMPERATURES. 
&EAD - OUT 7/ME, SEC 
RFD 10000/400/3/ 
MULTIPLICATION FACWQ 
IO F INSTRUMENTATION 
10000 
10004 
10014 
10024 
10034 
10044 
10054 
10064 
10067 
10073 
10103 
10113 
10123 
10133 
10143 
10153 
10200 
10204 
10214 
10224 
10234 
10244 
10254 
10264 
10267 
10273 
10303 
10313 
10323 
10333 
10343 
10353 
10360 
68379.Ο­
Ι .025 63 
1.22119 
1.28491 
1.29882 
1.26416 
1.15307 
1.05810 
68619.0 
1.01147 
1.08300 
1.11279 
1.11718 
1.10400 
1.07250 
1.02343 
10160 + 2.0 
68859.0 
1.01489: 
1.11352 
1.15625 
1.15625 
1.14428 
1.09155 
1.03173 
69099.0 
1.01391 
1.11499 
1.13916 
1.14746 
1.11914 
1.06982 
1.02319 
4.0 
36.0 
1.09521 
1.24609 
1.27978 
1.30395 
1.23339 
1.14892 
1.05444 
* 36.0 
1.03613 
1.09741 
1.11108 
1.11816 
1.09545 
1.06372 
1.02636 
DAY 
7.0 
1.11645 
1.25463 
1.28710 
1.29785 
1.24340 
1.13330 
1.00415 
7.0 
1.04589 
1.09765 
1.10668 
1.11474 
1.10009 
1.05639 
1.00537 
+ .0 
Fl Ι?δ Τ OF 
36.0 
1.04956 
1.12695 
1.14941 
1.15698 
1.12915 
1.07812 
1.03320 
f 
f 
+ 
+ 
+ 
+ 
36.0 
1.06591 
1.12158 
1.14794 
1.14453 
1.11499 
1.06030 
1.01782 
.0 
+ .0 
50 ACTIVITY 
+ 7.0 
+ 1.05688 
+ 1.13281 
+ 1.15454 
+ 1.16284 
+ 1.12866 
+ 1.07299 
1.00488 
50 th 
+ 7.0 
+ 1.08007 
+ 1.13476 
f 1.14843 
f 1.13671 
f 1.10668 
+ 1.05566 
+ 1.0l,t)13 
+ .0 
AEROBALL IJ) NUMBER-THE 
.5CANNINC OF TH/S 
AEROBALL IS REPEATED 
10.0-4-
1.13916 
1.25170 
1.29443 
1.28808 
1.21948 
1.11791 
1.16894 
1.25805 
1.28662 
1.27075 
1.21166 
1.10522 
■IT IS 
1.18847 
1.25708 
1.28979 
1.28637 
1.18847 
1.09277 
A "MONI'TOR a 
+ 1.20556 + 
f 1.27880 + 
+ 1.29003 + 
f 1.28076 + 
+ 1.16674 + 
4- 1.07714 * 
1.20996 
1.28173 
1.27954 
1.28051 
1.16479 
1.06665 
■VALVE OF BACKGROUND WITHOUT BALLS ON THE READING F>LATE 
1.0 
1.05444 
1.09594 
1.11083 
1.11425 
1.09106 
1.05053 
1.06323 
1.10815 
1.11181 
1.10766 
1.08374 
1.04541 
1.07348 
1.09960 
1.11401 
1.11474 
1.08471 
1.C4028 
VALUES (Β07Τ0Μ OF THE COPE) 
3.0 
1.07226 
1.13574 
1.15625 
1.15307 
1.12548 
1.06665 
1.08813 
1.13720 
1.15502 
1.15014 
1.11474 
1.05908 
1.09570 
1.13818 
1.15344 
1.15356 
1.10717 
1.05249 
ACTIVITY VA Li/E I TOP OF THE CORE) 
23.0 
+ 
+ 
+ 
f 
+ 
1.09179 
1.13403 
1.14770 
1.13916 
1.10058 
1.05053 
1.09667 
1.12866 
1.14819 
1.14355 
1.09521 
1.03955 
1,10742 
1.13793 
1.13891 
1.13085 
1.09545 
1.Q3173 
1.07763 
1.10937 
1.11157 
1.11376 
1.07739 
1.03930 
1.10693 
1.15234 
1.15502 
1.15283 
1.09497 
1.04296 
1.10229 
1.14428 
1.14135 
1.13208 
1.07983 
1.03076 
1.08740 
1.11230 
1.10839 
1.11083 
1.07348 
1.03125 
1.11279 
1.15014 
1.15209 
1.14282 
1.09277 
1.03344 
1.12084 
1.14355 
1.14160 
1.11914 
1.07983 
1.02832 
­ ι 
to 
10200 
10204 
10214 
10224 
10234 
10244 
10254 
10264 
10267 
10273 
10303 
10313 
10323 
10333 
10343 
10353 
10360 
10400 
10404 
10414 
10424 
10434 
10444 
10454 
10464 
10467 
10473 
10503 
10513 
10523 
10533 
10543 
10553 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 0 2 9 9 . 0 
1 .02465 
1 .19482 
1 .24536 
1 .24877 
1 .22778 
1 .13720 
1 .04711 
7 0 7 1 9 . 0 
1 .01269 
1 .09643 
1 .11865 
1 .11987 
1 .11206 
1 .07739 
1 .02832 
1 0 . 0 
7 1 0 7 9 . 0 
1 .01196 
1 .08740 
1 .11547 
1 .11621 
1 .10473 
1 .07348 
1 .02661 
7 1 3 1 9 . 0 
1 .01293 
1 .09765 
1 .13183 
1 .13305 
1 .12329 
1 .06933 
1 .02734 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
4-
+ 
3 6 . 0 
1 .08447 
1 .21557 
1 .24975 
1 .26611 
1 .21313 
1 .12695 
1 .04711 
3 6 . 0 
1 .04052 
1 .10424 
1 .11108 
1 .11669 
1 .10180 
1 .07104 
1 .02734 
. 0 
3 6 . 0 
1 .03881 
1 .09594 
1 .11132 
1 .11376 
1 .10229 
1 .06616 
1 .02929 
3 6 . 0 
1 .04370 
1 .10766 
1 .12841 
1 .13598 
1 .11059 
1 .06665 
1 .02709 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
+ 
4-
4-
+ 
4-
+■ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+· 
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
7 . 0 
1 .09521 
1 .21386 
1 .23730 
1 .26123 
J .21020 
1 .11572 
1 .00488 
7 . 0 
1 .05029 
1 .10571 
1 .11718 
1 .11889 
1 .10253 
1 .06347 
1 .03417 
.0 
7 .0 
1 .04492 
1 .09497 
1 .11303 
1 .11596 
1 .10278 
1 .05932 
1 .00341 
7 . 0 
1 .05395 
1 .11401 
1 .11987 
1 .12988 
1 .11352 
1 .05395 
1 .00463 
4-
+ 
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
f 
4-
4-
+ 
4-
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
f 
+ 
1 0 . 0 
1 .12036 
1 .23120 
1 .25903 
1 .25610 
1 .19921 
1 .09741 
7 . 0 
1 .05737 
1 .11132 
1 .12109 
1 .11718 
1 .10083 
1 ,05737 
7 . 0 
1 .06103 
1 .10644 
1 .12060 
1 .11303 
1 .09448 
1 .05224 
2 . 0 
1 .06689 
1 .12744 
1 .13647 
1 .13476 
1 .10327 
1 .05419 
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
+ 
4-
4-
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
4-
4-
+ 
1 .14428 
1 .22778 
1 .26147 
1 .24169 
1 .18432 
1 .09277 
1 .07031 
1 .10937 
1 .12011 
1 .11083 
1 .09375 
1 .05102 
1 .06347 
1 .10839 
1 .12182 
1 . 1 1 2 5 4 
1 .09399 
1 .04687 
1 .07739 
1 .11523 
1 .14135 
1 .13085 
1 .10302 
1 .04443 
4-
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
4-
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+· 
1 .16967 
1 .22900 
1 .26000 
1 .25000 
1 .16186 
1 .08178 
1 .07812 
1 .11035 
1 .12377 
1 .11718 
1 .08959 
1 .04418 
1 .07519 
1 .10180 
1 .12402 
1 .11987 
1 .08740 
1 .04199 
1 .08374 
1 .11987 
1 .13281 
1 .13281 
1 .08642 
1 .04150 
+ 
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-
4-
f 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
+ 
4-
•f 
4-
1.17407 
1 .24047 
1 .25415 
1 .24609 
1 .14697 
1 .07153 
1 .08154 
1 .11157 
1 .12402 
1 .11499 
1 .07739 
1 .03955 
1 .08129 
1 .11206 
1 .11743 
1 .10986 
1 .07934 
1 .03906 
1 .09423 
1 .12866 
1 .13452 
1 .12963 
1 .08178 
1 .03417 
+ 
4-
4-
4-
+ 
4· 
4-
+ 
4· 
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INTRODUCTION 
The resu l t s of m e a s u r e m e n t s by means of the Aeroball System up to 
Aerobal l Run No. 42 have been presen ted in the ENEL Report "Neutron Flux 
Dist r ibut ions During F i r s t Operating Cycle of Tr ino V. Reactor" . 
In this Addendum, the r e su l t s from A. R. ' s No. 42 to 55(i. e. the las t 
run that was per formed during the f i rs t operating cycle of the Tr ino plant) 
a re presented and analyzed. 
Table le gives the significant plant operating data for each A. R. 
considered. 
1. AEROBALL DATA ANALYSIS 
The Aerobal l data were co r r ec t ed and analyzed by means of the methods 
descr ibed in the above mentioned repor t . In par t icu la r , the in tegra ted 
act ivi t ies were normal ized for each A. R. to Aerobal l 19. 
F o r A. R. ' s 42A and 43B the absolute ac t iv i t ies , expressed in m i c r o -
a m p e r e s , were compared. These act ivi t ies were re fe r red to the same 
measur ing conditions b y multiplying the integrated act ivi t ies of A. R. 42A 
by'S / S , the rat io of the source readings taken at the beginning of 
the per formance of the runs . Power levels and i r rad ia t ion t imes were 
the same for the two A. R. ' s . 
Activity axial d is t r ibut ions from different runs were compared by means 
of the normal iza t ion method descr ibed in the repor t (ref. 2 . 4 . 3). 
The two Aerobal l s analyzed for each run are Aerobal l s 7 and 20, which 
a re respect ively located at the core per iphery and at the core center . 
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PRESENTATION OF THE RESULTS 
2. 1 Activity var ia t ion in an Aerobal l as function of i r rad ia t ion 
Tab les 3e to 3t give the data from A. R. ' s 42 to 55. The fifth 
column of each table shows the activity values r e fe r red to Aero -
ball 19. The same values a re plotted in F igs . 1A to IH. Each 
sect ion of these f igures contains data from oc t an t - symmet r i ca l 
A e r o b a l l s , and shows the activity curve calculated on a theore t ica l 
b a s i s by FIAT, along with the exper imental points from the pre -
ceeding runs , a l ready given in the report (ref. F igs . 5A to 5F). 
Bes ides giving the t rend of the activit ies r e fe r red to Aerobal l 
19 at the end of the f i rs t core life, these f igures pe rmi t to a s s e s s 
the sys t em reproducibi l i ty and to detect differences between ball 
se t s A and B, since the respect ive set for each exper imenta l point 
i s identified. 
2. 2 Radia l d is t r ibut ion 
The m a p in Fig. 2 gives a compar ison of the absolute ac t iv i t ies , 
e x p r e s s e d as «-J.A, from A. R. 42A, that was per formed at normal 
condit ions and 43B,that was performed after a dec rea se in coolant 
ave rage t e m p e r a t u r e from 276 to 261 C. 
The ac t iv i t i es r ise at the core per iphery and dec rease in the mid-
dle and inner regions , while the average t empera tu re d e c r e a s e s . 
The m a p in Fig. 4D gives the integrated act ivi t ies normal ized to 
Ae roba l l 19 at the i r r ad ia t ion level of 11,492 MWD/MTU, at which 
level A. R. 51B was per fo rmed . A. R. 51B is the las t run p e r f o r m -
ed at nominal power during the first operating cycle . The ac t iv i -
t i e s at the co re pe r iphe ry reach the highest values of the whole 
cyc le , following the t rend a l ready noticed in the previous maps 
(ref. F i g s . 4A to 4C of the repor t ) . 
No apprec iab le t r e n d s in activity radial d is t r ibut ions have been 
not iced as far as changes in power level and xenon dis t r ibut ion 
were concerned. 
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2. 3 Axial dis t r ibut ion 
F o r runs performed at normal operating conditions and with con-
t rol rods withdrawn , the m a x i m u m / a v e r a g e axial ra t io is always 
l e s s than 1. 16, following the t rend already noticed in Fig. 9 of the 
repor t . 
The m a x i m u m / a v e r a g e rat io for run 43B that was per formed at 
low coolant t empera tu re r i s e s up to 1. 24. 
Runs performed at low power level give ra t ios up to 1. 3. 
F igs . 5A to 5E show the effect on the axial activity dis t r ibut ion 
of a dec rease in coolant average t empera tu re and in power level , 
and of a xenon t rans ien t after control rod insert ion. 
F igs . 5A and 5B show a compar i son of Aerobal l 7 and 20 from 
A. R. 's 42A and 43B. One can notice the slight peak towards the 
core top. 
F igs . 5C and 5D show the prof i les relating to Aerobal l 7 and 20 
from A. R. 51B that was per formed at full power and 55B that was 
per formed at 80 MW(e). The i r rad ia t ion level is pract ica l ly the 
same for these runs. While the profi les from A. R. 5IB a re flat-
tened, the profi les from A. R. 55B show a peak towards the core 
top. One can also notice that the profi les of different Aeroba l l s 
from the same run a r e p rac t ica l ly identical. 
Fig. 5E shows the activity profi les of Aerobal l 20 from A. R. 46A, 
which was performed 3 hours after a control rod inser t ion down 
to 220 s teps , and A. R. 47B that was per formed 30 hours l a t e r 
with no control rod movement in the meanwhile. The xenon d i s t r i -
bution reduces the skewing towards the core bottom due to the 
control rod inser t ion. 
SYSTEM ERROR ANALYSIS 
The analys is of the e r r o r s of the Aerobal l sys tem has been c a r r i e d on. 
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A p r e c i s e ana lys i s of ball composit ion showed that the manganese con-
cen t ra t ion is non-uniform from one ball to another, confirming the a s -
sumption a l r eady made : about wrinkling (ref. 4. 7 of the repor t ) . 
The sys t em reproducibi l i ty was a s s e s s e d by means of a study of F igs . 1A 
to IH. These f igures show exper imenta l data obtained within a short 
t ime in te rva l and at comparable measur ing conditions. As one can see, 
the expe r imen ta l points a r e compar i sed within +_ 2%, The act ivi t ies are 
p rac t i ca l ly affected by the same e r r o r no mat te r which set of bal ls is 
used. G r e a t e r differences can be noticed between exper imenta l points 
f rom A. R. ' s 42A and 43B due to the different coolant average t e m p e r a t u r e s . 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 
1. The plant was operated during the f i rs t 2600 MWD/MTU at the power level 
of 600 MW(t) with the 10 rods of the Control Group inser ted by 30-40 % 
and with the 2 rods of the T r i m Group inser ted by approximately 50%. 
During the remaining length of the f i rs t cycle, the plant was opera ted at 
825 MW(t) with the control rods prac t ica l ly out of the core except for short 
t ime in te rva l s . 
2. The integrated act ivi t ies of the fuel a s semb l i e s located at the pe r iphery of 
the core inc reased during the f i rs t cycle by approximately 8-12% compar -
ed to the activity in the reference fuel e lement (Aeroball 19) located in 
the in te rmedia te region of the core . The act ivi t ies in the a s s e m b l i e s com-
pris ing the cen t ra l and in te rmedia te regions did not show any significant 
change compared to the reference fuel assembly . 
3. The ea r ly plant operat ion with control rod par t ia l ly inser ted caused a 
skewing of the axial flux dis t r ibut ion towards the bottom of the core and 
consequently a sma l l e r burn-up in the upper core region. Thus, during 
the subsequent operat ing per iod with control rods out of the core , a skew-
ing pi the flux towards the core top was experienced. This skewing was 
then p rog res s ive ly el iminated along with the inc rease of the burn-up . At 
the end of the f i rs t cycle, the axial flux dis t r ibut ion appeared with a slight 
depress ion in the cent ra l portion of the a s s e m b l i e s . 
The axial m a x i m u m / a v e r a g e ratio dec reased steadily with burn-up down 
to approximately 1.15 at the end of the cycle, in no rma l operating conditions. 
4. At the end of the f i rs t cycle, the coolant average t empera tu re was reduced 
o 
during a special tes t from 276 to 261 C. Subsequently to the t empe ra tu r e 
reduction, the following phenomena were observed: 
a. The axial activity profi les showed a skewing towards the top of the core 
with a peak located at l / 5 of the active core length. The maximum / 
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ave rage rat io inc reased up to 1. 24 for the a s sembl i e s of the cent ra l 
region. 
b. The radia l activity dis t r ibut ion showed an average inc rease of 3% in 
the a s s e m b l i e s located near the per iphery of the core . 
5. At the end of the f i rs t cycle , the power level was reduced from 255 to 
80 MW(e) without control rod movement . 
The axial act ivi ty profi les showed a skewing towards the top of the core 
s imi l a r l y to that desc r ibed in paragraph 4a above but more pronounced. 
The m a x i m u m / a v e rage rat io inc reased up to 1. 31. 
No t r e n d s have been observed in the radial activity dis t r ibut ion following 
the power change. 
6. The accu racy of the Aerobal l System during the ear ly phase of the f irs t 
cycle could not be sys temat ica l ly assessed . At the end of the cycle, a 
repeat ib i l i ty t es t was conducted covering 13 A. R. ' s . 
All the expe r imen ta l points fell within a +_ 2% band. 
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A. e. 
42 A 
43 8 
44A 
45 Β 
46A 
47 Β 
4ÕA 
49B 
50 A 
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52A 
53 ß 
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55Δ 
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16-3-1967 
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9. 
9 
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40 
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See AH. 44A 
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[Ά] 
Cj 
out j 
ο,ΟΎΟ 
2.958 
2.575 
4.735 
3.975 
2,543 
out 
4.934 
5,254 
5.306 
5.033 
4.754 
5.253 
out 
5.235 
3.000 
5.222 
S.140 
4.710 
5,246 
2.970 
5.139 
out 
5.232 
5.340 
Ou/ 
5.092 
5.306 
4,020 
4,011 
4.00ά 
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1,025 
■1.005 
— 
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1,042 
1,045 
1,036 
1,031 
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2. 926 
2.555 
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-
I 
4,776 
5,042 
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4.906 
4.641 
5.056 
— 
4.044 5,029 
4.0/8 
4.040 
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1.026 
1,044 
1.016 
1,035 
— 
4.037 
■/.O 4 4 
— 
4.041 
1,043 
2.947 
5,021 
5.04O 
4.59/ 
4,996 
2, ÕÓ4 
4.965 
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5.045 
5.11 S 
— 
4,892, 
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IlYC 
— 
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— 
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0,946 
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Í 
Í 
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1,00/ 
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— 
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1.0/9 
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I 
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! 
I I 
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I 
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| 
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ί; 
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Table 3 f A.Z. 43 ß Ί0771 MWù/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter arid Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
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V-A] 
out 
3,464 
2,962 
2,674 
4.776 
4.466 
2,666 
out 
5.090 
5.313 
5,262 
5.201 
out 
5.259 
out 
5.235 
3.447 
5,23ο 
5,092 
4,060 
out 
3.052 
5.442 
ουέ 
5.404 
5.400 
out 
5.186 
5,334 
Cj 
— 
4.0 40 
4 .003 
4 .002 
4.04Ô 
4,044 
4.004 
— 
1.021 
1.030 
4.030 
4.024 
— 
4,026 
— 
4,029 
1,006 
4.023 
4.004 
4,046 
— 
4.006 
4,022 
— 
4,02S 
4,030 
— 
4,026 
4,030 
CJ [Ά] 
— 
3.452 
2,973 
2,665 
4,694 
4,405 
2,663 
— 
4,985 
5,156 
5,408 
5,079 
— 
5,425 
— 
5,067 
3,422 
5,095 
5,071. 
4,003 
— 
3.033 
5,031 
— 
4,976 
5,242 
— 
5.04a 
5,478 
¡J' 
Ii9c 
— 
0,6 40 
0,563 
0.523 
0, 920 
0,606 
0,522 
— 
0,978 
1,042 
4 ,ΟΟΖ 
0,996 
— 
4,005 
— 
0,996 
0.642 
4,000 
0,995 
0,942 
— 
0,595 
0,987 
— 
O,976 
4,02o 
— 
0,909 
1,01o 
\ 
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J 
1 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
β 
70 
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14 
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46 
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2? 
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Table S g A.R. 4 4 A JOÔ6 9 MVVD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
V-A] 
out 
5.84 
5,60 
4.90 
8.90 
7,53 
4.56 
9.45 
out 
9,94 
9.98 
9,73 
δ.95 
40,00 
out 
9,65 
S.84 
9.36 
9.04 
3.9Ò.. 
9.30 
5.43 
9.72 
out 
9,7O 
10.06 
7.90 
9,¿8 
10.03 
Cj 
— 
4,045 
4.007 
4,005 
4,024 
1.016 
4.0O2 
1,026 
— 
4,036 
1,037 
4,030 
4.025 
4,032 
. — 
4,035 
4,043 
4.033 
4.009 
4,024 
4,038 
4.041 
4.029 
» 
1,034 
1,033 
4.020 
4.035 
4.037 
CJ />'AJ 
— 
5, 76 
5,57 
4,07 
0,68 
7.40 
4.37 
9,22 
— 
9,60 
9,64 
9.50 
8.73 
9,70 
— 
9.53 
5.77 
9.55 
9,57. 
8,73 
9,45 
5,37 
9,46 
— 
9.42 
9,70 
7.81 
9,36 
9.63 
¡J' 
Ii?c 
— 
0,604 
0,563 
0,510 
0,940 
0,775 
0,510 
0,965 
— 
4,005 
4,040 
0,995 
0,945 
4,045 
— 
0,997 
0,604 
4,000 
4,002 
0,945 
0,989 
0,562 
0.990 
— 
0,935 
4,010 
0,8¿0 
0.930 
4.015 ~ * 
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2 
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6 
7 
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/O 
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Table Sh A.R. 45 B 10909 MvVû/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
b 
PAJ 
out 
5,84 
5,54 
4.97 
δ. 84 
7.60 
4,87 
9,15 
9,21 
9,70 
9.J3 
9,72 
6,06 
9,85 
9,77 
9.77 
5,82 
9.74 
9.65 
3.94 
out 
5.63 
t, 56 
out 
9.63 
9.99 
7.95 
9,66 
9,86 
Oj 
— 
1,027 
1.024 
1.020 
4.032 
4,026 
7,004 
4,007 
4,040 
4,043 
1,046 
4.035 
4,034 
1,036 
4..039 
4.040 
4.026 
4,0 36 
4,013 
4,034 
— 
1.023 
4.035 
* 
1,037 
4,044 
Ί ,030 
1.040 
1.04/ 
CJ [/Ά] 
—-
5,69 
5,42 
4,07 
0,56 
7,40 
4,85 
9,40 
9.42 
9.57 
9.58 
9.40 
6,57 
9.50 
9.41 
9.40 
5.68 
9.40 
9.48 
8.68 
— 
5.49 
9.24 
— 
9.30 
9,60 
7,72 
9.28 
9,48 
Il?C 
— 
0,606 
0,576 
0,5/0 
0,940 
0,767 
0,5/6 
0,966 
0,970 
4,048 
4,049 
1,000 
0,941 
4,040 
4,000 
4,000 
0.604 
4.0Ο0 
4,009 
0,923 
— 
0,534 
0,983 
— 
0,980 
1,020 
0,821 
O,987 
4,009 
ι 
" I 
i 
i i 
... t 
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J 
1 
2 
3 
4 
5 
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7 
β 
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45 
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Table 3 i A.R. 46 A 40954 MWù/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter ond Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
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CAJ 
out 
5,25 
5.04 
4.47 
7.90 
6.84 
4,46 
out 
Ô.36 
3.90 
8.96 
8,66 
8,06 
8.75 
out 
3,82 
5.20 
8,75 
6,67 
3,04 
8.64 
5,06 
3,68 
out 
8.56 
9.OD 
7,35 
8,52 
6,37 
Cj 
— 
4,009 
4.004 
1,003 
1.046 
4.042 
1,001 
— 
1,020 
1,022 
4.022 
4.020 
1.017 
1.021 
— 
4.021 
4,006 
4.024 
4.005 
■4,044 
4,022 
4,007 
4.020 
— 
4024 
1.022 
4.0/3 
4.02/ 
1.022 
Ire-
J CJ [ΑΆ] 
— 
5.21 
5.02 
4.46 
7.79 
6,75 
4.45 
— 
8,20 
8,72 
8,79 
Ij< 
I49C 
— 
O,607 
0,506 
0.52O 
0,908 
0,786 
0,548 
— 
0,957 
4,Ό 46 
4,025 
8,49 0,990 
7.94 
8,57 
— 
8,63 
5,47 
6.57 
8.63 
7,93 
3.64 
5.03 
8.50 
— 
β,40 
8,84 
7.25 
3,35 
8.69 
0,926 
4,000 
— 
4.006 
0,603 
4,000 
4,008 
0,925 
7.003 
0,536 
0,993 
— 
0,981 
4,027 
0,345 
0,973 
-1.0/5 
! 
I 
" " " ' " ! 
Ι 
j 
s 
! ­ " 
ENEL 
Délé: 9-5- 4967 
Calcoíttei Verificato : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
7θ 
Η 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2Τ 
28 
1 
2? 
30 
Table 3 E A.R. 47 8 40938 MWù/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.6 
JM h 
PAJ out 
5,48 
4,94 
4,4α 
7,85 
6,82 
4.42 
Ô.27 
8,34 
δ, 86 
8,79 
8,61 
out 
δ.66 
8,77 
8,94 
5.16 
8,69 
8.64 
7,90 
out 
5,01 
6,46 
oot 
0,40 
8,91 
out 
8,58 
8,75 
Cj 
— 
1.006 
1,003 
4.002 
-1,011 
1,007 
1,004 
1.012 
4.014 
1,025 
4.027 
1,016 
— 
1,019 
4.021 
1.023 
1.005 
1.020 
4.003 
4,009 
— 
4.004 
4,045 
> 
4,043 
4.026 
— 
4,022 
1,026 
CJ [ΑΆ] 
— 
5.45 
4,93 
4.47 
7,76 
6,77 
4,42 
6,18 
0,22 
8,65 
8,57 
δ.49 
— 
8.50 
3,60 
6.71 
5,14 
8.52 
8.59 
7.83 
— 
4.98 
8.34 
— 
8,26 
8,66 
— 
8,40 
8.53 
I49C 
— 
0.605 
0,578 
0,525 
0.911 
0,795 
0.518 
0,958 
0,964 
4,045 
1,005 
0,995 
— 
0,996 
4,040 
4.021 
0,604 
4,000 
4,008 
0,948 
— 
0,554 
0,979 
— 
0.974 
4,047 
— 
0,985 
4,001 
Ρ 
! 
t: 
¡ I 
Ü 
ι 
¡i 
Η 
f 
•i 
i 
1 
:j 
ENEL 
Dala: 4-4 - 5 - Ί967 
Calcolai»! Verificato : 
J 
f 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
β 
7θ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2ó 
27 
28 
2? 
30 
-Ι0Λ.6 
JM 
Table 3m A.R. 48 A 14270 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
CAJ 
out 
5,82 
5.53 
4.83 
8.84 
7.43 
4.87 
out 
9,47 
9,93 
40,00 
9,69 
8,93 
9.85 
44,47 
9,83 
5.79 
9,78 
9.50 
8,37 
9.83 
5.50 
9,62 
out 
9,62 
40,13 
8.06 
9,69 
40,04 
Cj 
— 
1.008 
4,003 
4,002 
4.020 
4.042 
4,004 
-
4,043 
1,039 
1,042 
1,029 
4,024 
4.032 
1.036 
4,039 
4.007 
1.034 
4,004 
4.046 
4,043 
4,006 
4.026 
> 
4,034 
4.042 
4,044 
4.038 
4,040 
I -% 
Ire- CJ PA] — 
5,774 
5.513 
4,820 
8,667 
7,391 
4,865 
— 
9,080 
9.557 
9,597 
9.447 
6,721 
9.544 
44,070 
9,460 
5,750 
9,458 
9.461 
8,730 
9.425 
5,467 
9,176 
— 
9,331 
9.7ZZ 
7,949 
9,335 
9,654 
'J< 
I49C 
— 
0,640 
0,583 
0,509 
0,916 
0,781 
0,514 
— 
0,960 
1,010 
4,015 
0,996 
0,922 
4.009 
4,170 
4,002 
0,608 
1,000 
4,000 
0,923 
0,996 
0,578 
0.994 
— 
0,986 
4,026 
0,840 
0,987 
4,021 
\ 
| 
I 
I 
\ 
: 
ι I 
j 
! 
1 
i i 
ENEL 
Data: -12 - 5 - 4967 
Calcolai·' Verificalo : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
6 
70 
Η 
12 
13 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
Table 3n A.R. 49B 44447 MIVD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
Mb 
CAJ 
out 
5,72 
5.45 
4,85 
3,68 
7,42 
4.83 
out 
9,22 
9,34 
9,94 
9,59 
out 
9,76 
9.67 
9.75 
5.74 
9,66 
9,34 
6.80 
out 
5,51 
9,39 
out 
9,48 
40.03 
8.00 
9.64 
9.96 
0 
— 
4,044 
1,005 
4,003 
4.020 
1,0/4 
1,002 
— 
4.026 
4.047 
4,049 
4,030 
— 
4,035 
4,039 
1,042 
4.040 
4,036 
4.007 
4,0/7 
— 
4,008 
4.029 
» 
1,031 
4,052 
4.046 
4.044 
1,048 
'J-4-
CJ f'A] 
— 
5 .68 
5.44 
4.83 
8,50 
7,34 
4.84 
— 
δ. 96 
9,40 
9,45 
9.34 
— 
9.42 
9,33 
9.34 
5.65 
9 .33 
9.28 
8.67 
— 
5.48 
9,42 
— 
9,48 
9.5/ 
7.92 
9,29 
9,49 
I49C 
— 
0.609 
0,561 
0,548 
0.940 
0.737 
0,546 
— 
0,960 
1,008 
4.042 
0,998 
— 
4.009 
4.000 
4,004 
0,605 
-1.O00 
0.995 
O.930 
— 
0.587 
0.979 
— 
0,982 
4.045 
0.850 
0,993 
1,045 
• 
\ 
t' 
I 
\ 
\ 
* 
t 
I 
i 
i 
r; 
ENEL 
Dala: -45 - 5 - -1967 
Calcolata! Verificato : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
δ 
70 
1/ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
-104.6 
Μ 
Table 3ο A.R.50A 41488 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
b 
CA] 
out 
5.64 
5 , 3 7 
4,70 
8,49 
7,25 
4,75 
out 
9.00 
9,40 
9.50 
9.25 
δ,54 
9,32 
9,22 
9.34 
5.60 
9.10 
9.17 
8.55 
9,26 
5.27 
9,21 
out 
9,15 
9,62 
7,70 
9.17 
9,46 
Q 
— 
4.043 
1,008 
4,006 
1,020 
4.045 
1,004 
— 
1,022 
4,034 
4,032 
4,024 
4,024 
4.026 
1.028 
1,030 
1,042 
1.027 
4.010 
4,049 
4.034 
4,014 
4,024 
» 
1.026 
4,033 
4,016 
1.029 
4.032 
Ι -iL· 
CJ PA] 
— 
5 .56 
5,33 
4,68 
δ,32 
7,44 
4.73 
— 
8,80 
9,42 
9.20 
9,03 
8,35 
9,40 
6,96 
9,04 
5,53 
9.06 
9,07 
8,40 
8.96 
5.21 
8,99 
— 
8,92 
9.30 
7,64 
0,91 
9,46 
Î49C 
— 
0,6/5 
0,590 
0,517 
0,920 
0,769 
0,523 
— 
0,972 
1,008 
4,046 
0,997 
0,922 
4.005 
0,994 
0,998 
0,670 
4,000 
4,002 
0,927 
0,990 
0,575 
0,994 
— 
0,965-
1,028 
0,845 
0,934 
4,013 
ί 
' 
| 
ENEL 
Dala: 46 - 5 - 496 7 
Calcolai·! Verificato : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
1 
β 
70 
11 
42 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
*7 
28 
2? 
30 
Table 3p A.R. 54 ß J1492 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
JM h 
f»A] 
out 
5.56 
5.30 
4,76 
8.40 
7,25 
4,73 
8.85 
8 ,93 
9.46 
9.46 
9.20 
out 
9,34 
9.22 
9,33 
5.56 
9.34 
9,46 
β. 66 
out 
5.50 
9.22 
out 
9,10 
9.60 
7,89 
9.34 
9,46 
Cj 
— 
1,004 
1.004 
4,000 
4.009 
1.005 
1,000 
4.010 
4,042 
4,025 
4,028 
4,045 
— 
1.019 
1,024 
4,024 
4.003 
4,020 
4.002 
4.008 
— 
4,034 
4,035 
> 
4.047 
4.029 
4.035 
4.024 
4.027 
I-1* 
ITC-
• CJ f/Ά J 
— 
5,50 
5.30 
4.76 
3,32 
7,20 
4,73 
6,76 
6.85 
9.23 
9.24 
9.06 
— 
9.45 
9.02 
9.46 
5,54 
9,14 
9,45 
8,50 
— 
5,32 
8,91 
— 
8.95 
9.ÒÒ 
7,63 
9.10 
9.24 
Ii9C 
— 
0.606 
0,580 
0,522 
0,910 
0,789 
0,517 
0,958 
0,967 
1.040 
1.008 
0,992 
— 
1.002 
0,988 
4,002 
0,607 
4,000 
4,001 
0,930 
— 
0,562 
0,976 
— 
0,980 
4.020 
0.835 
0,995 
4,009 
! 
f 
V I, 
n 
! 
I 
r 
ti 
1 
ί 
>. 
ί 
ί! 
ί 
¡ 
Ι 
Ì 
ί 
i; 
U 
ENEL 
Dala: 47-5- 1967 
Calcolato' Verificato : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
7θ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ÒO 
Table 3Q A.R. 52 fi 14515 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
SM1! 
PAJ out 
4,99 
4,90 
4,65 
3.07 
2.61 
4.66 
out 
3.16 
3.36 
3.36 
3.32 
5.05 
3.54 
3.27 
3,30 
4.95 
3,33 
3.25 
3.06 
3.24 
4.87 
3.30 
out 
3.28 
5.42 
2,76 
3.30 
3.42 
Q 
— 
4.044 
1.007 
4,005 
4.022 
4.048 
4.002 
— 
1.024 
4.034 
4.032 
4,027 
4.024 
4,029 
.4.030 
1.031 
4.013 
4.029 
1.009 
1,020 
4.032 
1,044 
4,026 
— 
4.026 
4,032 
1.019 
1.030 
1.032 
I -7J 
CJ PA] 
— 
4,96 
4,89 
4,65 
3,00 
2,56 
1.66 
— 
3.09 
■3.25 
3.25 
3.23 
2.97 
3.24 
5.17 
3.20 
4.94 
5.24 
5.22 
5.00 
5,45 
4.85 
3,22 
— 
5.20 
3,32 
2.71 
3,20 
3,32 
¡J' 
¡49C 
— 
0,605 
0.583 
0.509 
0,926 
0,792 
0.513 
— 
0.956 
4.005 
4.005 
0,999 
0,946 
4.003 
0,930 
0,986 
0,5 95 
4.000 
0,995 
0,925 
0,970 
0,5 72 
0,995 
— 
0,986 
4.026 
0,838 
0,986 
4.026 
ENEL 
Dala: 22-5-4967 
Calcolate! Verificalo : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
70 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 3r A.R. 53 B 11520 MVVD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
JM b 
CAJ out 
4.82 
4.72 
4,53 
2,79 
2,40 
1.52 
2.94 
2.92 
3.03 
5.09 
3,03 
out 
3,04 
2.96 
2,99 
1.79 
3.03 
2.94 
2.80 
out 
1.74 
2.95 
out 
2.97 
5.42 
2.57 
3.04 
1.07 
Q 
— 
4,003 
4,000 
1.000 
4.020 
4.005 
4,000 
4.044 
4,043 
1.020 
1.020 
1.019 
— 
1.020 
. 4.020 
4.020 
4,002; 
4.020 
1.001 
4,007 
— 
4,001 
4.017 
— 
4.020 
4,020 
4,020 
1.020 
4.020 
*4-
CJ Γ/Α] 
— 
4,0/ 
4,72 
4.53 
2.74 
2,38 
4.52 
2,86 
2.8? 
2,98 
3.03 
2.96 
— 
2.99 
2.9/ 
2,94 
4.79 
2,98 
2,9.4 
2.78 
— 
4.74 
2.92 
— 
2,92 
5.07 
2.52 
2,99 
Ò.02 
be 
¡49C 
0,612 
0.5 83 
0,5/7 
0.920 
0,803 
0,514 
0,968 
0,970 
1,000 
1.022 
4.000 
— 
4.006 
0,978 
0,983 
0.604 
1.000 
0,987 
0,935 
— 
0,588 
0,930 
— 
0,979 
1.030 
0.846 
1.005 
4.046 
ENEL 
Dala: 23-5- 4967 
Calcolai·! Verificato : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
ό 
7 
β 
7θ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 3δ A.R. 54 A 41580 MWD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 
Mb 
CAJ 
out 
4,84 
4,76 
4.52 
2.62 
2.40 
1.53 
out 
2.93 
3.09 
3.04 
3.04 
2.82 
3.08 
2.98 
3.04 
1.81 
3.05 
2.99 
2.83 
2.93 
Out 
3.04 
out 
1.04 
3.12 
2,53 
Ì.04 
3.12 
Cj 
— 
1.040 
1,004 
1.003 
4,045 
4.044 
4.004 
— 
4.046 
4.024 
4.022 
4.04Ô 
1.015 
4.049 
.4.020 
1.024 
4.008; 
4.020 
4.006 
4.043 
4.023 
— 
1.0/7 
— 
1.0/8 
4.023 
1.042 
4.024 
4.022 
I -iL· 
CJ P-A] 
— 
4.82 
4.75 
4.54 
2.79 
2.57 
4.53 
— 
2.89 
3.02 
2.98 
2.99 
2.76 
Z.Ob 
2.93 
2.97 
4.80 
2.99 
2.97 
2.60 
2.92 
— 
2.99 
— 
2.99 
3.06 
2.50 
2.97 
3.06 
> 
I49C 
— 
0.609 
0.585 
0,506 
0,931 
0.794 
0,540 
— 
0,963 
4.009 
• 
0.995 
0.998 
0.927 
4.040 
0,978 
0,991 
0,600 
4.000 
0.992 
0.935 
0.974 
— 
1.000 
— 
4.000 
1,020 
0,833 
0,992 
4.024 
\ 
κ 
ι 
\ 
ENEL 
Dala: 24- 5 - 4967 
Calcolai·! Verificalo : 
J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
/O 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Table 3t A.R. 55 ß 14536 MIVD/MTU 
Integrated Aeroball Activities Expressed as Readings 
of /iicromicroammeter and Ratios of Integrated 
Activities to Activity in the Reference Aeroball. 
-104.4 Mb 
CA] 
out 
4.86 
1.77 
1.56 
2.87 
2.46 
1,56 
2.98 
3.00 
3.42 
3.43 
3.06 
out 
3.40 
3.04 
3.07 
4.84 
3.09 
3,04 
2.86 
out 
1.76 
3.04 
out 
3.04 
3.45 
2,58 
3.40 
3.45 
Cj 
— 
4,009 
4,004 
4,003 
4.027 
4.044 
4.004 
4.047 
4,047 
4.024 
1.025 
4.020 
— 
4.024 
. 4,022 
4.024 
4.008 
4.022 
4.005 
4,043 
— 
1.006 
4.049 
— 
1.020 
4.026 
4.027 
4.023 
4.025 
r J L 
CJ [/-A] 
4.84 
4.77 
4,55 
2.80 
2,43 
1.56 
2.93 
2.95 
3.04 
3,05 
3,04 
— 
3.04 
2.97 
3.00 
4.82 
3,04 
3.00 
2.82 
— 
4.75 
2.99 
— 
2.99 
3.07 
2.54 
5.04 
307 
¡J' 
Il9C 
— 
0,6/2 
0,586 
0,545 
0,934 
0,807 
0,544 
0,973 
0,9.8/ 
4.042 
4.045 
4,000 
— 
4.007 
0,93 7 
0,996 
0,604 
4.000 
0.996 
0.936 
— 
0.583 
0.992 
— 
0.992 
1,020 
0,834 
4,007 
1.020 
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NOTICE TO THE READER 
All Euratom reports are announced, as and when they are issued, in the monthly 
periodical EURATOM INFORMATION, edited by the Centre for Information 
and Documentation (CID). For subscription (1 year : US$ 15, £ 6.5) or free 
specimen copies please write to : ¿* Λ/ 
Handelsblatt GmbH 
"Euratom Information" 
Postfach 1102 
D-4 Düsseldorf (Germany) 
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Office de vente des publications 
des Communautés européennes 
2, Place de Metz 
Luxembourg 
; To disseminate knowledge is to disseminate prosperity — I mean 
; general prosperity and not individual riches — and with prosperity 
; disappears the greater part of the evil which is our heritage from 
I darker times. ΜίΙ&Αιϋ+'Η 
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